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1  INDLEDNING 
 
1.1  MOTIVATION 
 
”Det er fløjtende ligegyldigt, om ingredienserne er liberale eller 
socialdemokratiske eller for den sags skyld højrepopulistiske – som det 
er tilfældet med udlændingepolitikken. Bare det virker.”1
Jonas 
 
”Det er vigtigere, at skatten falder end at den offentlige sektor vokser.”2
Casper 
 
”Schlüter sagde: ”Ideologi er noget bras.” 
Andreas 
 
”Ideologi er de politisk interesseredes svar på religion.” 
Lars 
 
Det ville ikke være helt forkert at sige, at de ovennævnte citater, har været med til, at 
skabe motivation for vores emnevalg; kontraktpolitik. Disse tanker argumenterer 
både for og imod ideologiernes berettigelse i nutidens politiske sfære, og vi måtte 
derfor finde frem til et kompromis, hvor alle vores tanker kunne forenes, og resultatet 
blev et nationalt tværfagligt sociologisk og politologisk projekt.   
Begrebet kontraktpolitik er blevet benyttet jævnligt mellem danske tunger siden Poul 
Nyrup Rasmussen ”introducerede” begrebet ved valget i 1998, hvor han lovede 
danskerne ikke at pille ved efterlønnen, for kort efter valget, netop at gøre det. Vores 
interesse omkring kontraktpolitik er opstået, som resultat af det overståede valg, 
2005, men især ved valget i 2001, der - i vores øjne - tydeligt blev præget af 
kontraktpolitik. 
Ser man på hvorledes valgkampene er forløbet siden 1998, fremgår det tydeligt, at 
når der føres kontraktpolitik, skabes der en agenda med en række problemstillinger, 
partierne ønsker at opfylde, og som partierne direkte går ud og lover vælgerne at tage 
hånd om. Gennem hele valgkampen holder partierne fast ved disse problemstillinger, 
og ønsker så vidt muligt ikke at diskutere andre, og for nogle mennesker, mere 
relevante problemstillinger. Vi finder det således interessant, at denne strategi har 
vundet så meget indpas, som det er tilfældet i Danmark. 
 
                                                 
1 Politiken, søndag d. 24. april 2005, 3. sektion 
2 Pind, Søren – Tese nr. 2 af 10 på hjemmesiden: http://www.pind.nu 
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Endvidere finder vi det interessant, at man nedtoner partiets ideologi., i forlængelse 
af kontraktpolitikkens indførelse. Det er for os interessant at undersøge, om de to 
gamle ideologier liberalisme og socialisme, der historisk har præget Venstre og 
Socialdemokratiet, nu har udspillet deres rolle, og er blevet henlagt som ganske 
forældede og værdiløse ismer. Er dette en konsekvens af, at partierne ønsker at sikre 
sig selv så meget magt som muligt? Kort sagt, om kontraktpolitikken har ført til 
ideologiernes død. Spørgsmålene er yderst spændende, idet ideologierne traditionelt 
har spillet en stor rolle i dansk politik, set i et historisk perspektiv. Er det tænkeligt at 
partierne i fremtiden ender uden noget fast rodfæste, og derfor har svært ved at 
bibeholde sine kernevælgere, der trofast følger partiet? 
 
Mere specifikt finder vi det interessant at kigge på partiet Venstre, der tidligere har 
været dybt bundet af den liberale ideologi, som siden Anders Fogh Rasmussen blev 
formand i 98, har valgt at føre en mere midtersøgende, socialliberal politik i forsøget 
på, først at erobre, og siden hen bevare regeringsmagten. Kort sagt om det er muligt 
at føre kontraktpolitik og ren ideologisk politik samtidig. 
 
1.2  PROBLEMFELT 
 
I Danmark, er der de sidste år sket en ændring i måden at føre politik på. Siden Poul 
Nyrup Rasmussen i 1998 mistede sine vælgeres tillid, ved at ændre efterlønnen, som 
han ellers inden valget havde lovet at lade være urørt. Det var denne episode, der for 
alvor fødte begrebet kontraktpolitik ind i dansk politik. Ved de senere valg i 
henholdsvis 2001 og 2005, bar Venstres valgkamp tydeligt præg af, at indgå 
”kontrakt” med vælgerne, og dermed spillede de på befolkningens tillid, i stedet for 
at lægge fokus på andre områder, såsom ideologi. Man nedtonede ideologiens præg 
på valgkampen for at gøre plads til at kunne indgå de ”kontrakter” der var 
nødvendige. Venstre gik dermed væk fra at forsøge at vinde et valg ved at komme 
med valgløfter der kunne være uigennemskueligt for den enkelte, til at opstille en 
række få klare punkter, der ikke var tvetydige, og som derfor nemmere kunne forstås. 
Venstre spillede således på, at indgå et løfte om at gennemføre en række realistiske 
punkter, som man så efterfølgende indfriede. På den måde skabte Venstre en tillid 
blandt befolkningen til, at de holder hvad de lover. Men hvad betyder denne bortgang 
fra ideologispørgsmålet? Og er de gamle klasser ved at uddø i takt med dette? Den 
professionelle politiske kommunikation er et våben, der ligeledes blev benyttet i et 
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omfang, hvis lige ikke var set før valgkampen i 2001. Dette element var vigtigt for at 
kunne lægge en strategi, der sagde hvornår og hvorledes det var vigtigt, at 
kommunikere informationer ud på inden valget. 
 
Hvordan skal man gribe disse tanker an og skabe en problemstilling, der gør os i 
stand til, at besvare de overvejelser vi gør os? Efter diskussioner, er vi nået frem til at 
det vil være relevant, at anskue problemet politologisk og sociologisk, da det giver 
bedst mening ud fra de spørgsmål vi søger svar på. Vi har ligeledes valgt at 
beskæftige os med én samlet case, bestående af folketingsvalgene i 2001 og 2005, set 
fra Venstres synspunkt. Herfra diskuterede vi os frem til at det var relevant at kigge 
helt tilbage til valget i 1998, for at finde den nødvendige information om 
kontraktpolitikkens opståen. I vores øjne har Anders Fogh Rasmussen lanceret sin 
kontraktpolitik, der groft sagt går ud på, at politikere ikke må vedtage andet end det, 
de lovede under valgkampen. 
 
Hvordan valgte Venstre at føre kontraktpolitik? Og hvordan reagerede vælgerne på 
denne øgede brug af kontraktpolitik? Vi mener, at det er interessant at bearbejde 
denne problemstilling ud fra en ide om, at det muligvis er tid til at genoverveje 
hvorledes valgkampspolitik formidles, og hele den klassiske måde at anskue vælger- 
og partiadfærd. Der er med denne nye tilgang dannet et fælles fundament, hvor man 
ønsker at udøve sin politik fra. Tøger Seidenfaden sagde op til den indledende 
debatrunde ved valgkampen i 2005, at Anders Fogh Rasmussen og Mogens 
Lykketoft kæmper om at være den mest moderne socialdemokrat3. Ud fra dette, kan 
man igen fundere over om ideologierne er døde. Ydermere er det relevant at se på 
om en af effekterne af dette, er en ændring i vælgertilslutningen. Spørgsmålet kan 
næsten besvares ved at se på valgene i 2001 og 2005, hvor vælgerne pegede på 
Anders Fogh Rasmussen og Venstre, som den bedste løsning på at beskytte 
velfærdsstaten. Mere herom i kapitel 4. 
 
Men hvad skal der til for at kunne føre kontraktpolitik? Vi undersøger hvorledes 
Venstre benyttede medierne og hentede inspiration fra ”Den tredje vej”4 i sin 
valgstrategi op til valgene i 2001 og 2005. Til at undersøge dette, vil vi fokusere på 
                                                 
3 Tøger Seidenfaden til DR før den indledende partilederrunde ved valgkampen 2005. 
4 Bog af sociologen Anthony Giddens, der omhandler socialdemokratismens fornyelse 
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den politiske kommunikation, som efter vores mening bærer præg af, at der er sket 
en professionalisering af Venstres og Socialdemokraternes kommunikation.  
 
Vælgertilslutning i dag præges i høj grad af den værdipolitiske akse5 frem for som 
tidligere ved den traditionelle økonomiske fordelingspolitiske6 akse. Der ligger altså 
en masse potentielle mandater til det parti, som dominerer værdipolitikken. Med 
værdipolitik menes de ikke økonomiske politiske spørgsmål, der netop kendetegner 
en given tidsperiode og er enestående for denne periode. Ingleharts tese om 
materialismen og postmaterialismen mener vi vil være nyttig at anvende til at belyse 
vælgernes værdiændringer. Ingleharts tese er relevant at undersøge, da det fremgår af 
Jørgen Goul Andersens bog: ”Politisk forandring”, at der er en stor udskiftning i 
vælgertilslutningen til de forskellige partier. 
 
På baggrund af vores samlede problemfelt har vi dannet følgende 
problemformulering: 
 
1.3  PROBLEMFORMULERING 
 
Hvorfor har kontraktpolitik vundet stor udbredelse og accept hos de to store partier  
i dansk politik, og hvilke konsekvenser har det for henholdsvis de politiske ideologier 
og Venstres og Socialdemokraternes valgkampagner? 
 
 
1.4  BEGREBSPRÆCISERING OG UDDYBNING AF PROBLEM 
 
Vi ønsker at undersøge, hvad der ligger til grund for, at kontraktpolitik har opnået en 
så stor udbredelse og accept blandt flere af folketingets partier.  
Endvidere ønsker vi, at undersøge om det kan lade sig gøre at føre kontraktpolitik og 
ren ideologisk politik samtidig.  Ved ”vundet stor udbredelse og accept” skal forstås 
at Danmarks største og fjerdestørste parti Venstre og Det Konservative, har valgt at 
benytte sig af denne måde, at føre politik på ved valgene i 2001 og 2005. Ligeledes 
valgte landets største oppositionsparti Socialdemokraterne ved valget i 2005 også at 
gøre brug af kontraktpolitik. 
                                                 
5 Begrebet ”den værdipolitiske akse” bliver defineret i afsnit 1.4. 
6 Begrebet ”den fordelingspolitiske akse” bliver defineret i afsnit 1.4. 
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Vi har valgt at anskue konsekvenserne af, at føre kontraktpolitik ud fra to vilkår. Ved 
”de politiske ideologier”, vil vi komme ind på, hvordan ren socialisme og 
liberalisme, som ideologiske samlede løsninger bliver nedtonet i både Venstres og 
Socialdemokraternes politik, til fordel for en mere midtersøgende profil.  
Til sidst vil vi undersøge, hvilke konsekvenser kontraktpolitikken har for Venstres og 
Socialdemokraternes politiske strategi. Det vil vi gøre ved at påpege at det nye Højre 
og den tredje Vej er et resultat af ændringer i vælgeradfærden, som har betydet en 
større fokus på de værdipolitiske emner og værdier end hidtil.   
 
I følgende afsnit redegør vi for enkelte begreber således som vi forstår og benytter 
dem i projektet: 
• Kontraktpolitik – Vi har valgt at tage udgangspunkt i Philip Gould, der er en 
af Tony Blairs og hermed det engelske parti New Labours, rådgivere7 samt 
Rasmus Jønssons8 definitioner.   
Kontraktpolitik er kendetegnet ved især fem punkter.    
1) Kontrakten skal være målbar og indeholder 5-6 let forståelige punkter, som 
retorisk skal skæres skarpt ud. 
F.eks. skattestop eller fast men fair udlændingepolitik  
2) Kontrakten skal sælges via papegøjemetoden. Dvs. kontrakterne skal 
indeholde korte sætninger, klare budskaber, og skal igen og igen afsendes 
mod de forskellige modtagergrupper.  
3) Kontrakten skal indeholde ”frygt men håb”, forstået på den måde at man 
sender et skrækscenarium ud, men i en kontekst der gør at det lyder som om 
at man har styr på hvordan man gør op med dette. Fx ”Der er lange 
ventelister på sygehusene – men vi kan forkorte dem. 
4) Det skal være let at gøre op om kontrakten er blevet overholdt. Fx skal det 
være nemt at dokumentere, at man fx har givet 3 milliarder til sygehusene. 
5) Kontraktens temaer skal bredes ud og klargøres så de af vælgeren, opfattes 
på en given måde inden valget. Kort sagt skal de ”primes”9. 
Som tillæg til dette, kan man nævne, at man udover at fortælle, hvad man vil 
gøre, også fortæller, hvad man ikke vil. Kontraktpolitik er et forholdsvis nyt 
                                                 
7 Friis, Lykke (2005), Analys Norden: ”kontraktpolitik og folketingsvalget i Danmark” 
8 Jønsson (2004), s. 12-13 
9 Se afsnit 8.1 
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fænomen, som første gang herhjemme blev introduceret af Venstre for 
offentligheden ved valget i 2001. Siden da er kontraktpolitik også blevet 
brugt af Socialdemokraterne, senest under valgkampen i 2005. Overordnet 
kan kontraktpolitik ses som en politisk strategi på, hvordan et parti enten kan 
vinde eller forsvare regeringsmagten 
• Postmaterialisme – Med det postmaterialistiske samfund mener Inglehart et 
samfund, hvor ideologispørgsmålet er nedprioriteret hos vælgerne til fordel 
for enkeltsager, der præger tidens debat. 
• Ideologi – Ideologi kan ses fra forskellige perspektiver. Vi vælger at definere 
begrebet ud fra ”policy-perspektivet”. Dette indebærer at ideologier opfattes 
som svaret på uløste samfundsproblemer. Ideologier er en ”fortælling” der i 
Danmark har eksisteret siden starten af det 20. århundrede. 
• Materialisme – Med det materialistiske samfund mener Inglehart et 
samfund, hvor de materielle behov såsom de fysiske og sikkerhedsmæssige 
behov vejer tungere end f.eks. selvrealisering.  
• Traditionel økonomisk akse – Forbindes normalt med den traditionelle 
højre/venstre skala. Denne akse tager afsæt i den økonomiske fordelingskamp 
mellem højrefløjen og venstrefløjen. Eksempelvis for og imod en større 
offentlig sektor.  
• Ny værdipolitisk akse – Har paralleller til Ingleharts postmaterialistiske 
værdier. Denne akse forbindes normalt med de ikke-økonomiske emner, 
såsom indvandrerpolitik og retspolitik.  
• Den tredje vej – Titel på en bog af sociologen Anthony Giddens, der ønsker 
at give sit bud på hvorledes socialdemokratismen må forny sig, for at kunne 
tilpasse sig det moderne samfund. 
• Politisk kommunikation – Betegnelsen knytter sig til den form for 
kommunikation, partierne benytter til at formidle deres budskaber til 
vælgerne. 
• Det nye Højre – Ved valget i 2001 var det første gang siden 1920, at vi fik 
en regering baseret på et rent højreflertal. Ligesom vi skal helt tilbage til 
1920, hvor Venstre sidst var landets største parti.   
• De bløde værdier – Betegnelsen bløde værdier knytter sig til de 
menneskelige kompetencer, der er afgørende, når det gælder pleje, omsorg og 
uddannelse. På disse områder kan de økonomiske ressourcer ikke skabe 
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kvaliteten alene, fordi kvaliteten kræver, at mødet mellem mennesker opleves 
som godt og udbytterigt. 
 
 
Da kontraktpolitik er et forholdsvis nyt lanceret begreb, der endnu ikke har nogen 
entydig og præcis definition, har vi valgt at benytte os af New Labour’s definition. 
Hvilket leder os frem til følgende sociologiske og politologiske arbejdsspørgsmål. 
 
1.5  ARBEJDSSPØRGSMÅL 
 
• Hvorfor har Venstre neddroslet deres ideologiske profil til fordel for en mere 
midtersøgende retning? 
• Hvilken rolle spiller partiernes brug af kommunikation ifølge Jønsson, for at 
sikre stemmer? 
• Hvilken rolle spiller værdipolitikken i Venstres og Socialdemokraternes måde 
at føre politik på? 
• Hvordan har ”den tredje vej” påvirket Venstres valgstrategi? 
• Hvordan har vælgerne/borgerne ændret deres adfærd fra det industrielle 
samfund til nutidens samfund? 
 
 
1.6  AFGRÆNSNING  
 
Vores tilgang til projektet er baseret på folketingsvalgene i 2001 og 2005, mens vi 
har valgt at lægge hovedvægten af vores besvarelse på valget i 2001, da det var ved 
dette valg, at kontraktpolitikken for alvor blomstrede frem og blev et fænomen, der 
prægede valgkampen. Hvad angår valget i 2005 vil vi inddrage nogle eksempler 
herfra, men undlade at basere hele projektet herpå, da det tilgængelige materiale er 
ret begrænset. Vi vælger at operere med én case der er baseret på Venstres brug af 
kontraktpolitik, som strategi i valgkampene i 2001 og 2005, hvor fokus ligger på 
ligheder mellem valgene, med hovedvægt på valget i 2001.   
 
Vores valg af empiri vil således fokusere på den danske udgave af kontraktpolitik, 
herunder vælger vi at tage udgangspunkt i de to store partier, Venstre og 
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Socialdemokratiet, da vi mener, at en inddragelse af de andre partier og deres brug af 
kontraktpolitik, vil gøre projektet for bredt og uoverskueligt. Inden for disse rammer 
har vi overvejende valgt, at arbejde med Venstres brug af kontraktpolitik og herfra 
drage eventuelle paralleller til Socialdemokratiet. Med Venstres brug af 
kontraktpolitik mener vi partitoppen, dvs. partiets stemme udadtil, da det er denne 
stemme der spiller den væsentlige rolle i både formidlingen af Venstres politik, og 
den strategiske side af at føre kontraktpolitik. Vi afgrænser os fra at omtale menige 
medlemmer af Venstre, Venstres Ungdom samt kommunal- og amtspolitikere, idet vi 
mener, at det er relevant for os kun at beskæftige os med partitoppen, da det er herfra 
den egentlige valgstrategi og politiske kommunikation kommer. 
 
Spørgsmålet om hvorvidt kontraktpolitik er en svækkelse af demokratiet, afgrænser 
vi os fra, idet vi ikke mener det belyser den del af begrebet kontraktpolitik, som vi er 
interesserede i at beskæftige os med. Vi ønsker i større omfang, at beskæftige os med 
ideologi kontra indflydelse, forstået på den måde, at vi ønsker at belyse hvor vigtig 
ideologien er for et parti som Venstre, hvis det koster så mange stemmer at man 
mister indflydelse. Kort sagt, om man er villig til at ofre sin ideologi for at sikre 
stemmer.  
Et element der kan være væsentligt i et projekt som dette, er mediernes rolle. Vi 
afgrænser os fra at omtale dette med mediernes udgangspunkt, dvs. forståelsen af 
hvorledes medierne agerer i denne debat, og hvad medierne gør for at påvirke partiet. 
Derimod vil vi gerne komme ind på hvordan partiet bruger medierne til at påvirke 
befolkningen i debatten om hvorvidt, der føres kontraktpolitik eller ej, 
eksemplificeret via Jønsson. 
 
Et parameter vi ser bort fra i vores opgave er spørgsmålet om spindoktorers 
indflydelse på den politiske valgstrategi. Vi mener at det er i orden at afgrænse os fra 
dette, da vores motivation ikke indeholder spørgsmålet om spindoktorers effekt på et 
valg. Vi er interesseret i at undersøge selve politikkernes ageren over for vælgerne, 
frem for hvorledes en spindoktor arbejder for at tilegne sin arbejdsgiver magten. 
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2  METODE 
 
 
2.1  OPGAVENS OPBYGNING 
 
Indledningsvis vil vi undersøge de strukturorienterede forhold på internationalt 
niveau, med fokus på værdiændringer i de vesteuropæiske lande. Dette vil vi gøre 
ved at tage udgangspunkt i Ronald Ingleharts teser om, at de vesteuropæiske landes 
befolkninger er blevet mere postmaterialistiske som følge af velstandsstigning. 
Med disse afsæt vil vi bevæge os ind på nationalt plan og kigge på de selv samme 
strukturforhold i Danmark. Her vil vi bruge Ingleharts teser om, at samfundets 
borgere bevæger sig fra materialistiske til postmaterialistiske værdier, kan forklare 
ændringerne i dansk politik. Mere præcist vil vi undersøge om Ingleharts teser kan 
forklare fremkomsten af den danske værdipolitik, som er karakteriseret ved de ikke-
økonomiske politiske forhold. Derefter vil vi undersøge om den postmaterialistiske 
tro på at ideologiernes formindskede betydning kan forklare den observerede 
ændring i vælgeradfærden. 
Som følge af dette vil vi undersøge aktørerne, i form af vælgere og politiske partier 
og hvordan disse har formået at tilpasse sig denne værdipolitik. Værdipolitikken kan 
analyseres ud fra vælgeradfærd, i form af issue-voting og policy politik og partiernes 
strategier, ud fra Björn Molins model. 
Ud fra alt dette vil vi analysere Venstres brug af ”den tredje vej” og kontraktpolitik 
ud fra ovennævnte begreber indenfor strukturelle og aktørmæssige forhold. 
Derudover vil vi undersøge den udvikling, der har været indenfor den politiske 
kommunikation, ved indførelsen af kontraktpolitik. 
Afslutningsvis vil vi sammenfatte kapitlerne i konklusionen, hvorefter vi vil komme 
med en diskussion af projektets grænser og nye problemstillinger. 
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2.2  TEORIFELT  
 
Vi vil her argumentere for valg af teori og teoretikere. Den amerikanske politolog 
Ronald Inglehart arbejder i flere af sine værker med værdiændringer i den vestlige 
verden. Vi tager udgangspunkt og finder relevans i hans teorier, om at der er sket et 
værdiskifte fra materielle til postmaterielle værdier, hvilket viser sig i en svækkelse 
mellem partier og sociale klasser. Vi har valgt at tillægge Inglehart en stor betydning 
i projektet, hvorimod Daniel Bells tese om ideologiernes død og François Lyotards 
tese om de store fortællingers død kun skal indgå, for at forklare og underbygge 
Ingleharts teorier. Disse abstrakte sociologiske teorier, omhandlende hele den 
vestlige verden, er relevante for vores besvarelse af vores problemformulering, da vi 
benytter os af Ingleharts teorier, som en forklaring på, at der er sket et skifte i den 
vestlige politiske kultur i retning af en øget refleksivitet. Vi vil altså bruge disse tre 
teoretikere som en slags forløbere til kontraktpolitik med hovedvægten på Inglehart.  
 
Til at vise ændringen af den politiske kultur, har vi valgt at studere Jørgen Goul 
Andersen, Ole Borre samt Björn Molins arbejde med vælger- og partiadfærd i vores 
politologiske del af projektet. Disse teorier og modeller vil vi benytte til at vise, at 
Venstre er blevet et mere midtersøgende parti. Denne nye kurs har den engelske 
sociolog Anthony Giddens beskæftiget sig med, og resultatet blev en lancering af 
begrebet Den tredje vej, som kombinerer socialisme med liberalisme. Vi har valgt 
netop at koncentrere os om Giddens’ Den tredje vej, da den har dannet inspiration for 
især Tony Blairs New Labour, og som efterfølgende har dannet inspiration for 
Venstre.  
Valg af Giddens som teoretiker, skal altså ses som en naturlig løsning på, hvordan 
Venstre skal tilpasse sig et samfund i konstant udvikling, hvor Venstre endvidere er 
nødt til at tage højde for postmaterialismen, ideologiernes nedbrydning samt 
fortællingernes reducering.  
En af de centrale ting, som Venstre ”kopierede” fra New Labour var 
kontraktpolitikken, der kræver en troværdighed overfor vælgerne, som især opnås 
ved, at der er overensstemmelse mellem det man siger og efterfølgende gør. Udover 
at fokusere på egne styrker, handler kontraktpolitik også i den grad om at udstille 
modstanderens svagheder. Vi har derfor valgt at lægge hovedvægten på den politiske 
kommunikation. Vi har valgt at anvende Rasmus Jønsson og Ole Larsen, der går i 
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detaljer med den hjemlige politiske kommunikation, for i opgaven at operationalisere 
brug af kontraktpolitik.  Overordnet er vores formål med operationalisering af 
ovennævnte teori og teoretikere, at det skal skabe overblik og fungere som 
disponering af projektet og dermed give de enkelte kapitler struktur. 
 
2.3  EMPIRIFELT 
 
Som empiri benytter vi avisartikler, båndede tv-debatter og internetsider samt 
statistik og tabeller. Da vores projekt i høj grad bygger på valgkampene i 2001 og 
2005 har der været meget tilgængeligt materiale i aviser og fjernsyn, med tilsvarende 
mange vinkler, hvilket har givet en bred baggrundsviden for projektet. Hovedparten 
af den statistik og de tabeller brugt i projektet, har vi fundet igennem andre forskeres 
arbejde, og ved at sammenligne disse resultater med vores øvrige erhvervede viden, 
har vi kunnet benytte disse undersøgelser i forbindelse med vores eget projekt.  
 
Endvidere har vi valgt at se på Venstre og deres brug af kontraktpolitik, som førte 
partiet til valgsejr i både 2001 og 2005. Det er derfor interessant at undersøge om det 
er den nye måde at føre politik på, hvis man ønsker at besidde regeringsmagten. 
 
2.4  MATERIALE 
 
Vores teorifelt indeholder bøger, tidsskrifter, rapporter og antologier Der er her valgt 
grundlæggende teorier for opgavens problemformulering, og derudover er 
supplerende teorier til opgavens underspørgsmål inkluderet i vores materialevalg.     
Vores empirifelt indbefatter avisartikler, undersøgelser, statistik, internetsider og tv-
udsendelser. Dog skal det tilføjes, at vi på grund af tidsnød ser os nødsaget til at 
benytte os overvejende af sekundære litteraturhenvisninger i vores empiri. Da der 
ikke har været så meget tilgængeligt materiale om kontraktpolitik, har vi været nødt 
til, at sammensætte nogle lidt ældre teorier med nyere empiriske data. Disse teorier 
vil vi ikke komme nærmere ind på her, men de fremgår af vores problemfelt.  
 
 
2.5  KUNDSKABSMÆSSIGE FORMÅL 
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Vi har valgt at lægge hovedvægten på den mere eksplorative og problemorienterede 
undersøgelsestilgang, fordi vi netop har til formål, at udforske et fænomen: Nemlig 
brugen af kontraktpolitik, hvilket er et mindre kendt begreb, med kun begrænset 
viden indtil nu. Det står dog helt klart, at kontraktpolitik gennem de sidste par år, har 
opnået en stadig større anerkendelse og udbredelse i det politiske etablissement, 
tydeliggjort ved Venstres valgkampagner i 2001 og 2005. Vores projekt skal primært 
bruges til at tilfredsstille os selv og vores egen nysgerrighed, og andre, der finder 
projektet interessant. 
 
2.6  INFORMATIONS- OG LITTERATURSØGNING 
 
Vores litteratursøgning har taget udgangspunkt i, at der ikke eksisterer så meget 
litteratur, der omhandler kontraktpolitik. Udfordringen var, at vi selv skulle søge 
efter materiale, der handlede om indikatorerne omkring fænomenet, jf. teoriafsnit. 
Omfanget og bearbejdningen af indikatorerne har gjort det nødvendigt med et kritisk 
selektivt valg af den viden, som var tilgængelig. Med vores emne har der været en 
risiko, for at ”drukne” i unødvendige og tidsspildende informationer. For at imødegå 
dette problem, har vi forsøgt, at afgrænse vores litteratursøgning til nogle få 
teoretikere, der netop har relevans for besvarelsen af problemformuleringen. 
Litteraturreferencerne fra disse teoretikeres værker har også dannet inspiration til 
vores videre søgning.  
 
2.7  DEN VIDENSKABELIGE KVALITET 
 
I dette afsnit vil vi argumentere for validiteten af vores teori- og empirifelt. 
I Ronald Ingleharts The silent revolution er det store nationale analyseinstitutter, der 
har stået bag udarbejdelsen af undersøgelserne brugt i værket. Ca. 2000 mennesker 
fra 6 forskellige lande medvirkede i juli 1971 i undersøgelsen om materialisme og 
postmaterialisme, der to år senere blev fulgt op med yderligere et antal lande. Dette 
ændrer dog ikke ved, at Ingleharts teser om værdiændringer også lider under nogle 
mangler, i og med at undersøgelsen er så gammel, som det er tilfældet. Teserne kan 
f.eks. ikke bruges til at forklare den stigende angst for globalisering og indvandring 
samt højredrejning i dansk politik. Ligeledes mener vi, at Bells tese om 
”ideologiernes død” kan diskuteres. Det er rigtigt, at det ikke kan lade sig gøre for et 
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parti, som Venstre at føre udelukkende liberalistisk politik, hvis det ønsker del i 
regeringsmagten. Statsministerens nedskydning af den unge venstrepolitiker Søren 
Pinds ti teser i 2003 er et godt eksempel på dette og Anders Fogh har tidligere selv 
måtte tage afstand til sin egen liberalistiske bog Fra socialstat til minimalstat, der 
udkom i 1993. Til gengæld kan det godt lade sig gøre, at føre mere liberalistisk 
ideologisk politik uden for Christiansborg, hvilket dannelsen af den nye liberalistiske 
tænketank CEBOS10 er et godt eksempel på. Derudover fungerer mange 
ungdomspartier ofte som moderpartiets ideologiske talerør, så ideologierne har stadig 
en berettigelse i det danske samfund.   
 
Molins model, som er en svensk model fra 1965 og ”den Tredje Vej”, som blev 
introduceret af Giddens i 1994 giver to forskellige bud på, hvordan et parti kan 
tilrettelægge sin strategi, hvis det ønsker regeringsmagten. Molins Model vil primært 
fungere som en slags ”tjekliste”, som kan være med til at give et helhedsbillede af et 
partis adfærd, hvad der ligger til grund for partiets standpunkt, og hvilke hensyn det 
må tage til sine allierede. Til gengæld vil vi undlade at komme ind på en nærmere 
teoretisk diskussion om, hvilke forbindelser i hans model, der er stærke og svage, da 
vi betragter alle forbindelserne som værende betydningsfulde, dog ikke med lige stor 
betydning. Modellen skal altså mere ses som et hjælpeværktøj til at systematisere 
vores tanker og materialer, selvom det er klart, at enkelte faktorer af Molins model er 
blevet forældet, som følge af samfundsudviklingen. 
 
Den tredje Vej udkom på engelsk i 1998. Bogen var især rettet mod, hvordan 
Socialdemokratierne i Europa skulle tilpasse sig modernitetsudviklingen. Siden 
bogens udgivelse er der sket en styrkelse af højrefløjspartierne rundt omkring i 
Europa, bl.a. Forza Italia i Italien, Front Nationale i Frankrig, Frihedspartiet i Østrig, 
Dansk Folkeparti i Danmark, og i øjeblikket står de borgerlige partier i Tyskland 
CDU og CSU ifølge meningsmålingerne til at vinde rigsdagsvalget.  
Oven i købet har et borgerligt parti, som Venstre herhjemme, formået at inkorporere 
den Tredje Vej i sin valgstrategi. Eksemplet med New Labour og Venstre viser, at 
den Tredje Vej både kan integreres i socialdemokratiske og borgerlige partier, 
                                                 
10 CEPOS står for CEnter for POlitiske Studier. Der er tale om en såkaldt tænketank som med jævne mellemrum skal komme 
med udspil og indspark til samfundsdebatten med beregninger og analyser, baseret på liberale værdier om personlig frihed, 
individualisme, ejendomsret og et mindre statsapparat. Centeret åbnede officielt i starten af marts i 2005 og det første tilskud til 
den politiske debat var et notat der kort og godt fortalte, at man kan sætte skatten ned ved at mindske de offentlige udgifter. 
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hvilket ikke oprindeligt var Giddens’ intention. Han ønskede derimod kun at styrke 
den socialdemokratiske fornyelsesproces. 
I Rasmus Jønsson og Ole Larsens Professionel politisk kommunikation er de 
empiriske data, indsamlet ud fra tre elementer; De landsdækkende medier, 
deltagerobservationer (partiernes pressemøder, vælgerevents) og interviews med 
centrale aktører. Bogens pålidelighed bliver dog lidt svækket af, at ikke alle 
adspurgte har ønsket at medvirke.  Udover dette er Jønsson selv en politisk aktør, 
hvis speciale er beskæftigelsen med kommunikation. Han kan således ikke siges at 
være en neutral kilde, da han selv er en del af det politiske system.  
 
I Jørgen Goul Andersen og Ole Borres Politisk forandring har man taget 
udgangspunkt i den dengang største valgundersøgelse. Undersøgelsen blev baseret på 
2.000 personer, der indgik i et interview af en times varighed, 6.600 svarpersoner til 
belysning af vælgervandringer indsamlet af Gallup og til belysning af detaljerede 
sociale forskelle benyttede AC Nielsen AIM og Ugebrevet Mandag Morgen 32.000 
svarpersoner. Her bliver undersøgelsens pålidelighed svækket, idet svarprocenten 
ligger på 58,7 %, som er væsentligt mindre end de 70 %, som man tilstræber sig på at 
opnå i valgundersøgelser og derudover er flere mænd end kvinder blevet interviewet. 
Endvidere er det vigtigt at påpege, at de tabeller vi har valgt at gøre brug af, er 
formet ud fra primært nogle spørgeskemaer og interview, og allerede eksisterede 
materiale. Valgundersøgelsen har netop forsøgt at omsætte disse spørgeskemaer og 
interview til indekstal, for bedre at kunne beskrive en ønsket udvikling. Sat på 
spidsen er der tale om, at man har forsøgt at måle nogle fænomener, som er fysisk 
umulige at måle.  
 
 
Men på trods af nogle få mangler mener vi, at det er solide og troværdige 
undersøgelser, som vi har valgt at gøre brug af. Vi mener, at vores teorifelt og 
empirifelt fuldt ud bliver dækket af overnævnte teoretikere og empiriske 
undersøgelser.  
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3  VÆRDIÆNDRINGER I SAMFUNDET 
 
Kontraktpolitik er et forholdsvis nyere fænomen, hvis man opfatter det som en 
strategisk og grundlæggende måde at føre politik på. Derfor er der ikke mange 
forskere, der har beskæftiget sig med selve begrebet kontraktpolitik. Vi vil derfor 
tage udgangspunkt i bredere samfundsudviklingstræk og senere koble dem sammen 
med kontraktpolitik. Dette kapitel fokuserer på hvordan det nye samfund11 og især de 
nye politiske forhold er blevet ændret med tiden. Det meste af forskningen om 
ideologiernes opløsning eller stadige eksistens, de ”bløde” værdiers12 overtag på den 
politiske dagsorden og en debat om de store fortællinger, peger alt sammen i 
retningen af et samfund med det enkelte individ i centrum.  
 
3.1  IDEOLOGIERNES EKSISTENS    
 
Eksisterer ideologierne i nutidens samfund? Der er flere personer, der har præget 
diskussionen om ændringer i samfundet og den politiske kultur. Den amerikanske 
sociolog Daniel Bell ”står bag” begrebet post-industrialisme, der forklarer hvorledes 
industrisamfundet er blevet erstattet med et samfund, der ikke mere tager 
udgangspunkt i de sociale og økonomiske forhold. Derimod bliver der taget 
udgangspunkt i det enkelte individs forhold til samfundet og ikke omvendt. Når Bell 
beskriver ændringer i politiske forhold, mener han også at ideologierne udsprang af 
de sociale og økonomiske forhold; dvs. den klassestruktur, der var kendetegnet for et 
industrisamfund. Forandringer i netop de sociale og økonomiske forhold, har - ifølge 
Bell - gjort at ideologierne døde hen. Som han meget tydeligt formulerer det i sin bog 
The end of Ideology fra 1960; ”…the old ideologies have lost their “truth” and their 
power to persuade” (Bell, 2000:402). Denne påstand er Bell langtfra den eneste, der 
har argumenteret for. I slutningen af 1980’erne i Danmark erklærede vores 
daværende statsminister Poul Schlüter endda ideologierne for ”noget bras”. I dag 
debatteres ideologiernes eksistens stadig og i Danmark har fx Søren Pind13 - sammen 
med andre liberale tilhængere – i 2004 fremsat ti teser14 til debat. Disse meget 
                                                 
11 Med det nye samfund henvises der til at det ikke endegyldigt er begrebsliggjort, som industrisamfundet er det, hvilket 
unægtelig hænger sammen med at vi befinder os i ”det nye samfund”. Endvidere afhænger det også af fagområdet og 
forfatteren/teoretikeren, hvilket begreb der er benyttet. Bl.a. kan der nævnes det postindustrielle samfund, netværkssamfund, 
individsamfund, servicesamfund, vidensamfund, informationssamfund, risikosamfund, senmoderne samfund osv. 
12 Definition af bløde værdier se afsnit ?? 
13 Søren Pind repræsenterer Venstre som bygge- og teknikborgmester i København og er medlem af folketinget.  
14 De ti teser kan læses på www.soren-pind.dk/page.4.0.4   
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liberale teser er tydelige beviser på, at ideologierne stadig er til stede i dansk politik, 
men hvis man ser på brugen af ideologier i valgkampe, og den reelt førte politik, så 
er den forsvindende lille. De sidste to valgkampe er også, ifølge de fleste danske 
politiske debattører, blevet kommenteret som ideologiløse. Således konkluderer 
Johannes Andersen15 efter valget 2005; ”De traditionelle ideologier er døde og den 
demokratiske debat er druknet i flotte billeder” (Interview sendt d. 11/02 2005 i P1).  
 
I forlængelse af Bells post-industrialisme analyserer den franske filosof Jean-
François Lyotard de højtudviklede samfunds ”post-industrielle” karakter og den 
postmoderne videnstilstand (Andersen & Caspersen, 2004:459-460). Lyotard satte 
for alvor gang i den postmoderne debat i 1979 med rapporten La condition moderne, 
og i netop denne rapport udspringer hans kendte tese om ”de store fortællingers 
død”16. For Lyotard drejer det postmoderne sig om en ny måde at forstå videnskab, 
teknologi og samfundsudvikling på og ikke om et nyt samfund. Pointen er, at tvivlen 
er dominerende i offentligheden i dag, fordi den videnskabelige og teknologiske 
udvikling sker med en hastighed, der ikke er set før. Disse fortællinger bryder i følge 
Lyotard sammen i vor tid. Ingen overordnede totalitære ideologier, filosofier eller 
livssyn kan længere bruges. F.eks. Marx eller Freud – begge systemer forsøger at 
forklare livet ud fra en totalitetforståelse. I dette projekt er det dog overvejende en 
diskussion af, hvorledes der stadig er socialisme og liberalisme i dansk politik.    
 
 
3.2  VÆRDIÆNDRINGER 
 
Nogle af teorierne om post-industrialismen, jf. forrige afsnit, påpeger de 
værdimæssige modsætninger, som moderniseringsprocessen medfører. Der kan for 
eksempel være et modsætningsforhold mellem et værdisyn, der lægger vægt på 
materielle goder og tryghed over for et post-materialistisk værdisyn, der lægger 
vægten på medbestemmelse og selvudfoldelse. Den amerikanske politolog Ronald 
Inglehart mener, at vi oplever en stille revolution, som deler samfundet i materialister 
og post-materialister. Med brugen af spørgeskemaer17 registrerer Inglehart data fra 
                                                 
15 Johannes Andersen er lektor i samfundsvidenskab ved Ålborg Universitet. 
16 Lyotard argumenterer for at de "tre store fortællingers" tid er forbi. De tre store fortællinger er kristendommen nationalismen 
og marxismen. En stor fortælling er en kollektiv historisk arvet forståelsesramme, der skal tilfredsstille det enkelte individs 
grundliggende spørgsmål: Hvem er jeg?   
17 Spørgeskemaerne blev til at starte med udarbejdet på følgende måde; den adspurgte person bliver bedt om at vælge de 2 
vigtigste ting af disse 4: 1. Bevarelse af lov og orden i landet 2. Mere medbestemmelse til folket i vigtige politiske spørgsmål 3. 
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flere forskellige vestlige lande. Lande og befolkninger, der alle har gennemgået en 
velstandsstigning, og med teorien om materialisme som modsætning til 
postmaterialisme, konkluderer Inglehart, at der er sket et skifte i værdiorientering 
blandt befolkningen, som følge af denne stigning. 
3.2.1 MATERIALISME OG POSTMATERIALISME 
Inglehart begrunder hans teori om værdiskiftet fra materialisme til postmaterialisme 
med tre socialpsykologiske teser: 
 
1. Antagelsen om Maslows behovspyramide18. 
2. En knaphedshypotese eller værdihypotese. 
3. En socialiseringshypotese. 
 
Dette føromtalte skifte i værdiorientering, fra materialistiske værdier som økonomisk 
vækst og fordeling til post-materialistiske værdier som livskvalitet og selvrealisering, 
er inspireret af Maslows behovspyramide. Maslows teori om det biologiske og 
psykologiske behovshierarki danner grundlaget for det første ud af to forhold, der er 
forklaringen på Ingleharts teori om et værdiskifte. Det første forhold er Ingleharts 
knaphedstese, hvor pointen er, at individet koncentrer sin subjektivitet omkring det, 
der er mangel på. Dvs. at individet interesser sig for det behov, der endnu ikke er 
dækket og som ligger nederst i behovspyramiden. Det andet forhold er 
socialiseringstesen, og her er pointen, at individets basisværdier reflekterer de socio-
økonomiske betingelser, der var tilstede i individets opvækst. Inglehart mener dog, at 
man kan ændre sine basisværdier i ens voksenliv, men som han udtrykker det: ”Our 
point is simply that the probability of such change diminishes substantially after one 
reaches adulthood” (Inglehart, 1977:23). Altså ens evne til at skifte værdier bliver 
reduceret, når en person bliver voksen. Disse to teser, samt en forståelse af de 
samfundsmæssige forandringer, som beskrevet i foregående afsnit, leder os videre til 
generationsperspektivet. Ifølge Inglehart skal de materialistiske generationer findes 
blandt de individer, der har haft en opvækst præget af materiel mangel, hvorimod de 
post-materielle generationer skal findes blandt individer, der i deres tidlige år har 
oplevet materiel sikkerhed og har haft mulighed for at koncentrere sig om de sociale 
                                                                                                                                          
Bekæmpelse af stigende priser og 4. At forsvare retten til ytringsfrihed. Inglehart delte derefter de adspurgte personer i 
materialister, postmaterialister og en blandet gruppe. Materialisterne var de personer, der valgte kombinationen 1 og 3 og 
postmaterialisterne var dem, der valgte kombinationen 2 og 4. De personer, der valgte en af de sidste 4 kombinationer blev alle 
kategoriseret i den blandede gruppe.  Senere, altså efter den første undersøgelse i 1971, blev spørgsmålene omformuleret og der 
kom underspørgsmål, men fremgangsmåden forblev den samme (Inglehart, 1977:28-42)  
18 Se bilag 1. 
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og selvrealiserende behov. Det er således her, i generationsperspektivet, at man skal 
finde de markante forskelle i de forskellige generationers værdiopfattelser. Med 
denne teori afviser Inglehart tanken om, at man bliver mere materialistisk med 
alderen (Inglehart, 1977:23-27). Og da de vestlige landes sidste generationer ikke har 
været præget af materialistisk nød, så skulle de vestlige lande, og dermed også 
Danmark, være præget af postmaterielle værdier, hvilket skulle kunne aflæses af 
vælgernes politiske dagsorden. Værdipolitikken19 ville dermed have høj prioritet 
blandt de sidste par generationer, hvorimod de foregående generationer, der naturligt 
nok bliver en stadig mindre gruppe, ville prioritere fordelingspolitikken højest.                   
 
3.2.2 KONSEKVENSER AF ÆNDRINGERNE I DE VESTLIGE LANDE 
Hvis der sker ændringer både på samfundsplan og det individuelle plan, vil det ifølge 
Ingehart medføre nogle konsekvenser på samfundsplan20. For det første vil en 
ændring af værdier for det enkelte individ påvirke dets holdning til politiske sager. 
Dermed sagt, at hvis befolkningen bliver overvejende postmaterialistisk, så vil der 
ikke blive ført politik for befolkningsklasser, men derimod for det enkelte individ 
eller den enkelte sag. Det er også betegnet issue-voting, og det vil blive nærmere 
analyseret i afsnit 5.2. Et andet vigtigt punkt, som vi kan udlede af Ingleharts model, 
er ændringen i måden at søge indflydelse på. I stedet for det traditionelle industrielle 
samfunds klassekamp, vil ændringer som ekspansionen af uddannelsesområdet og 
det stigende behov for selvrealisering, medføre et større antal individer, der kan 
præge politikken. Inglehart ligger meget vægt på at enhver elite-styret organisation, 
vil få det svært med stadig mindre dele af befolkningen, der ”føjer sig for 
overmagten” (autoritetstro). En større og større del af befolkningen vil søge 
indflydelse (Inglehart, 1977:16).          
 
3.2.3 VÆLGERADFÆRD 
I undersøgelserne, jf. afsnit 3.2.1 mener Inglehart at der kan drages en parallel fra et 
individs basale værdi prioritering, til dets politiske præferencer. Inglehart er dog 
udmærket klar over at denne sammenhæng ikke er endegyldig, men mener blot at 
                                                 
19 Se afsnit 4.1 for en længere redegørelse af værdipolitik. 
20 Se bilag 2. 
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kunne fremvise nogle generelle tendenser for hhv. materialister og postmaterialister. 
Således hævder Inglehart, med udgangspunkt i undersøgelserne, at materialister har 
tendens til at stemme til højre på den traditionelle politiske akse og modsat vil 
postmaterialister have en tendens til at stemme til venstre. Inglehart kunne vise, at de 
yngre generationer i højere grad prioriterede de postmaterialistiske værdier frem for 
materialistiske værdier. Men i starten af 1980’erne, hvor inflation og kriminalitet var 
fremtrædende problemer i vestlige lande, viste Ingleharts tese ikke at holde stik. Der 
er heller ikke plads til noget nyt Højre i Ingleharts teori, så da flygtninge- og 
indvandrerproblemerne startede i Danmark i 1980’erne, passede det ikke ind i 
materialisme-postmaterialisme dimensionen. Denne dimension svarer dog meget 
godt til den nye højre-venstre akse, der har fået stigende betydning i Danmark (se 
afsnit 4.1 ). Nye populistiske, indvandrerfjendtlige og grønne partier er alle 
udsprunget pga. ændringen i befolkningens værdier. De etablerede partier har haft 
mere end svært ved at omstille sig, da antallet af kernevælgere og medlemmer er 
blevet mindre de sidste 25 år21. Og her har vi netop en del af forklaringerne på den 
midtersøgende politik, der er blevet ført gennem de sidste to valgkampe. Det 
værdiskifte, som Inglehart har været med til at præge diskussionen af bevirker, at 
vælgerne ikke længere stemmer på det samme parti ved hver eneste valg, og således 
skriver professor i statskundskab Ole Borre; ”Arbejdere tiltrækkes af partier på 
højrefløjen med populistiske eller autoritære værdier og omvendt tiltrækkes den 
intellektuelle del af middelklassen af de postmaterielle og anti-autoritære værdier, 
der udtrykkes af den nye venstrefløj” (Borre i Politica35, 2003:443).    
 
3.3  KRITISKE OVERVEJELSER 
 
Bell og Lyotards teser skal forstås som værende igangsættere for debatten omkring 
ideologierne og de store fortællinger. Vi undlader således at tage stilling til, hvorvidt 
disse teser er fuldstændige, men tager in mente at det netop diskuteres, fordi der er 
samfundstræk der viser en stadig større usikkerhed omkring det at tilhøre eller tro på 
en ideologi/fortælling.   
                                                 
21 Nye medlemmer strømmer dog til landets to største partier, skriver Nordjyske Stiftstidende. Det er et folketingsvalg, S-
formandsvalg og det kommende kommunalvalg, som får partierne til at vokse. I år har Venstre fået over 6.000 nye medlemmer, 
og Socialdemokraterne har allerede rundet 10.000 nye medlemmer (Nordjyske Stiftstidende, 24.maj 2005).  
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Jørgen Goul Andersen skriver i sin bog Politisk Forandring at Ingleharts begreber 
materialisme og postmaterialisme er uklare og at han ”blander dem sammen med en 
autoritær-liberal dimension (liberal i betydningen frisindet)” (Andersen, 1993:83-
84). Dette punkt leder os videre til at Inglehart ikke kan forklare, hvorfor offentligt 
ansatte er mere postmaterialistiske end ledere i det private erhvervsliv med gode 
opvækstvilkår. Med hensyn til Ingleharts generationsperspektiv, så har historien flere 
gange vist at holdninger kan skifte fra at være materialistiske til postmaterialistiske 
eller omvendt inden for en generation. Det kan forklares med større viden og politisk 
påvirkning, hvis vi skulle tage danskernes miljøbeviste holdning som et eksempel. 
Hans Hauge22 mener at Ingleharts teser er for generaliserende og skriver 
”…Inglehart selv har jo også måttet justere sin moderniseringstese ved at medgive, 
at nationale kulturer spiller en stor rolle.”23 Inglehart erkender altså, at hans 
konklusioner på tværs af grænserne i de vestlige lande, er problematiske, og det er 
ikke kun pga. forskellen i økonomisk vækst, som det blev beskrevet i The silent 
revolution24.   
 
3.4  DELKONKLUSION 
 
Dette kapitel giver os et godt indblik i udviklingen af rammerne for den politiske 
udvikling. Med en – som Lyotard skriver – stadig voksende tvivl i befolkningen 
bliver partierne nødt til at fremstå som troværdige. Bell mener at klassesamfundene 
er døde og har efterfølgende konkluderede det i The end of Ideology. At dansk politik 
intet har med ideologier at gøre er ikke sandt, men samfundsudviklingen har medført 
en midtersøgende politisk drejning, hvor diskussionerne ikke længere omhandler 
ideologier, men derimod enkelte politiske områder og sager (issues). Derudover er 
partierne nødsaget til at forholde sig til generelle værdiændringer blandt 
befolkningen/vælgerne. Inglehart mener, at individets værdiprioritering har ændret 
sig i de vestlige lande i takt med velstandsstigningerne op igennem det 20. 
århundrede, fra at stræbe efter materialistiske til postmaterialstiske værdier. Det 
betyder, at den enkelte vælger selv tager stilling til de enkelte sager og ikke lader 
                                                 
22 Hans Hauge er lektor, dr.phil. ved Aarhus Universitet 
23 Anmeldelse af bogen Danskernes værdier i Weekendavisen d. 7. april 2004. 
24 I dette værk lægger Inglehart nemlig størst vægt på den økonomiske vækst, og forklarer at f.eks. Storbritannien før 2. 
verdenskrig var et de rigeste lande, men væksten stagnerede efter krigen og medførte mindre værdiændringer (fra materialisme 
til postmaterialisme) end andre vesteuropæiske lande (Inglehart:1977:24).     
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partierne ”diktere” hvad der skal menes om en bestemt sag. Vælgeren er altså blevet 
en integreret del af beslutningsproceduren i det politiske spil.    
 
Det er vores overbevisning, at disse ændringer i samfundet er medvirkende til, at 
kampen om magten i dansk politik er blevet en kamp, der tager udgangspunkt i 
meningsmålinger, fremfor en ren ideologisk kamp. Der er i dette kapitel ikke 
indarbejdet konkrete beviser for disse postulater, men tendenserne i 
samfundsudviklingen og individets værdiprioriteringer gør at tager udgangspunkt i 
konklusioner fra dette kapitel. I de næste tre kapitler vil vi nærmere analysere, 
hvorledes Socialdemokraterne og Venstre har formået at politisere de 
postmaterialistikse værdier i en ny højre-venstre akse, værdipolitikken, og 
efterfølgende vise hvordan disse postmaterialistiske værdier har kunnet ses i 
ændringen af danskernes vælgeradfærd. Disse ændringer har selvsagt betydet en 
ændring af partiernes strategier og måden at kommunikere deres budskaber ud til 
befolkningen.  
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4  HØJRE ELLER VENSTRE? 
 
”Mandaterne flyder mere end de nogensinde har gjort. Kernevælgerne er 
som begreb ved at dø ud, og intet parti kan – uanset størrelse – længere 
føle sig sikkert. Det gælder også Venstre. Det gælder måske især 
Venstre”  
 
”Man kan naturligvis også sige det på en anden og lidt mere optimistisk 
måde: Der venter en hel del mandater, på det parti og den politiker, der 
kan få nationen til at tro på, at noget virker – og som selv har 
overbevisning, vilje og styrke. Så ved man hvad han eller hun vil” 
 
Hans Morten Rubin, 198125  
 
 
Hans Morten Rubin, ansvarlig for Venstres kampagnetekster ved de foregående 
folketingsvalg, har en rigtig god pointe, som nedenunder vil blive uddybet nærmere 
med udgangspunkt i den danske valgundersøgelse fra 2001 skrevet af Jørgen Goul 
Andersen og Ole Borre. Men allerførst skal venstre-højre aksen en gang for alle slås 
fast, for dermed lettere at kunne placere partierne i forhold til hinanden. 
Vi har valgt at skelne mellem 2 venstre-højre akser i dansk politik: 1). Den 
traditionelle økonomiske venstre-højre skala, 2). Den nye værdipolitiske venstre-
højre skala,26 som kan ses som en kobling til Ingleharts postmaterialistiske værdier.  
 
4.1  FORDELINGSPOLITIK VERSUS VÆRDIPOLITIK 
 
Den traditionelle akse handler om den økonomiske fordelingskamp mellem venstre 
og højre. Tilhængere af venstrefløjen vil generelt være velfærdsstatens varmeste 
fortalere, mens højrefløjen derimod vil være dens hårdeste kritikere. Et centralt 
element vedrørende velfærdsstatens rolle er, hvorvidt man ønsker en fortsættelse af 
det offentliges regulering kontra en mere privat- og markedsbaseret tilgang til den 
offentlige sektor (Andersen, 1993;30). Men sådan forholder det sig ikke længere 
(Andersen og Borre, 2003;155). Ved valget i 2001 formåede Venstre ifølge en 
opinionsundersøgelse at erobre rollen som velfærdsstatens garant fra 
Socialdemokraterne.27 Dette har traditionelt ikke været tilfældet tidligere, men 
allerede tidligere havde opinionsundersøgelser op til valget peget på forskydninger i 
                                                 
25Fra Tom Matz’ bog Venstre ved du hvor du har. 
26 Vi er opmærksomme på, at der med fordel kan nævnes andre dimensioner som f.eks. religiøsitet/moralitet samt EU, men pga. 
disses mindre betydning i dansk sammenhæng, har vi valgt at se bort fra disse.  
27 Se i øvrigt bilag 5 for yderligere dokumentation.  
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den politisk-ideologiske placering hos partierne. Det interessante var, at vælgerne ud 
fra den traditionelle økonomiske akse placerede såvel Socialdemokraterne, som 
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti tættere ind mod midten. 
Socialdemokraterne blev placeret lidt længere til højre end tidligere, mens de 
borgerlige partier blev placeret længere til venstre, så kontrasterne mellem især 
Socialdemokraterne og Venstre blev kraftigt svækket (Andersen og Borre, 2003;51-
52). Op til folketingsvalget mente et stort flertal af vælgerne, at Venstre ville være 
lige så gode som Socialdemokraterne til at sikre velfærden.  
 
”Mange vælgere kom til at betragte Venstre som partiet, der kunne skabe ordentlige 
forhold på sygehusene. I stedet for at fremstå som en trussel mod velfærdssamfundet 
blev Venstre af mange pludselig opfattet som løsningen” (Hans Engell i Qvortrup, 
2002;71) 
 
Men alt drejede sig ikke kun om velfærdspolitik for Venstre. Velfærdspolitikken 
alene, ville næppe være nok for Venstre til at kapre nok stemmer fra 
Socialdemokraterne. Derimod kunne Venstre ved at tale om udlændingepolitik og 
retspolitik appellere til et langt større antal socialdemokratiske vælgere.  
Det var lykkedes Venstre, at formulere en højre-venstre politik, som appellerede 
bredt til både socialdemokratiske vælgere, der lå til venstre for midten, og samtidig 
bygge bro henover midten med Kristendemokraterne, for til sidst stadig at kunne 
fastholde og appellere til vælgere, der stemte på Dansk Folkeparti, eller som 
Marianne Jelved udtrykte: 
 
”Venstre gik fra at være ”Venstre ved du, hvor du har” til ”det moderne og brede 
parti”, der rækker fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti. På den måde er der 
logik i Anders Fogh Rasmussens budskab(…)om, at vi er færdige med højre og 
venstre i dansk politik, fordi det er umoderne” (Marianne Jelved i Qvortrup, 
2002;36) 
 
Vi vil nu argumentere for, at vælgerne i langt højere grad end tidligere er begyndt at 
anskue politik ud fra en 2-dimensional synsvinkel, jævnfør den traditionelle 
økonomiske akse og den nye værdipolitiske akse.  
Sådan en vælger vil vi kalde for den ideologiske vælger, som nedenunder vil blive 
uddybet nærmere.  
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4.2  DEN IDEOLOGISKE VÆLGERTYPE 
 
Ved at kombinere den traditionelle og den værdipolitiske venstre-højre akse med 
hinanden fås følgende 4 vælgertyper (Andersen og Borre, 2003;178). 
 
1. De gamle socialister: Er dem, som står til venstre på den traditionelle akse, 
men til højre på den værdipolitiske akse28 (DF)  
2. Ideologiske højre: Er dem, der ligger til højre på begge akser (V og K). 
3. Ideologiske venstre: Er dem, der ligger til venstre på begge akser 
(Enhedslisten og SF). 
4. De grønne borgerlige: Er omvendt dem, som står til højre på den traditionelle 
akse, men til venstre på den værdipolitiske akse (RV, CD, KD)  
 
Disse fire ideologiske vælgertyper er vist i figur A, hvor den vandrette akse 
repræsenterer den traditionelle økonomiske dimension, mens den lodrette akse gør 
det ud for den værdipolitiske dimension.  
 
Figur A: 
 Traditionelle venstre Traditionelle højre 
Værdipolitiske højre Gamle socialister Ideologiske højre 
Værdipolitiske Venstre Ideologiske venstre Grønne borgerlige 
Kilde: Anderssen og Borre  (2003), s. 178 
Figur A har til formål at illustrere, i hvilken rubrik hovedparten af vælgerne hører til. 
Hvis det forholdt sig sådan, at de 2 dimensioner var nogenlunde ens, skulle 
hovedparten af vælgerne samle sig i det ideologiske venstre og i det ideologiske 
højre, da de to andre grupper karakteriserer vælgere, hvis placering på den ene 
dimension afviger fra positionen på den anden. Men sådan forholder det sig ikke i 
virkeligheden. De gamle socialister og de grønne borgerlige udgør tilsammen næsten 
halvdelen af alle stemmerne, hvilket viser, at det ikke er tilstrækkeligt kun at operere 
med den traditionelle økonomiske akse, som førhen, men at der i langt højere grad er 
brug for en todimensional-akse, som også inddrager vælgernes, ikke-økonomiske, de 
                                                 
28 Socialdemokraternes vælgerkorps er straks lidt vanskeligere at rubricere, men et kvalificeret gæt vil være hos primært de 
gamle socialister og i det ideologiske venstre.  Ved valget i 2001 mistede Socialdemokraterne mange vælgere hos de gamle 
socialister til især Venstre og Dansk Folkeparti. 
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såkaldte postmaterialistiske værdier, når vælgerholdninger skal analyseres (Andersen 
og Borre, 2003;178). 
 
Den procentvise udvikling af de fire ideologityper fra 1990 til 2001 er vist i figur B. 
Øvrig dokumentation for tallenes fremkomst findes i bilag 4.  
 
Figur B: 
 1990 1994 1998 2001 Ændring 1990-2001 
Ideologiske venstre 28 26 26 24 -4 
Gamle socialister 38 34 33 30 -8 
Grønne borgerlige 12 14 11 12 0 
Ideologiske højre 22 26 30 34 +12 
Tilsammen 100 100 100 100 0 
Kilde: Andersen og Borre (2003), s. 179 
Det ses, at tilbagegangen for venstrefløjen især falder på de gamle socialister, og at 
fremgangen for højrefløjen, især opnås i det ideologiske højre. Det ideologiske højre 
har fra at have været den næstmindste gruppe i 1990 vokset sig til at være den største 
ved valget i 2001. Til gengæld går de grønne borgerlige hverken frem eller tilbage, 
mens det ideologiske venstre opnår en lidt lavere tilslutning end i 1990. 
Figur B viser, at udviklingen i øjeblikket favoriserer de partier, som især appellerer 
til det ideologiske højre på bekostning af de gamle socialister (Andersen og Borre, 
2003;179). Senere i afsnittet vil vi komme ind på en nærmere diskussion af, hvad der 
menes med det nye Højre i dansk politik. 
 
4.3  VÆRDIPOLITIKKENS DOMINANS 
 
Figur C nedenfor viser eta korrelationen mellem partivalg og vælgernes placering på 
den traditionelle og værdipolitiske akse i perioden 1990-2001. Her ses det, at den 
værdipolitiske dimension er blevet det vigtigste pejlemærke for vælgeren af de to 
dimensioner, da fordelingspolitikken således er faldet fra 0,64 til 0,52, mens 
værdipolitikken er steget fra 0,46 til 0,57. Endvidere ses det af figur C, at afstanden 
mellem korrelationerne indbyrdes har været faldende siden 1990. Svækkelsen af den 
fordelingspolitiske akse til fordel for den værdipolitiske akse stemmer overens med 
Ingleharts hypotese om, at der er sket en ændring i befolkningens værdier fra 
materialistiske til overvejende postmaterialistiske værdier. 
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Figur C: 
Korrelation mellem 1990 1994 1998 2001 
Partivalg og gammel politik 0,64 0,55 0,59 0,52 
Partivalg og ny politik 0,46 0,43 0,53 0,57 
Kilde: Andersen og Borre (2003), s. 182 
Til at forklare at Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti fik regeringsmagten i 
2001 har tidligere figur (se figur B) forklaret at, der er sket en styrkelse af det nye 
Højre. Men dette kan langtfra forklare hele de borgerliges fremgang. Som det blev 
nævnt tidligere, var en forudsætning for at Venstre kunne få regeringsmagten, at 
erobre stemmer fra især Socialdemokraterne. Figur D nedenunder viser stemmer på 
højrefløjspartier29 i procent tilsammen 1990-2001 i de fire ideologiske grupper. 
Figuren viser, at det til fulde lykkedes for de borgerlige partier, og at fremgangen 
især kan tildeles de gamle socialister, hvor fremgangen således er størst. Til gengæld 
kniber det med at appellere til det ideologiske venstre, hvor der næsten ingen 
fremgang er at spore.  
Øvrigt er det værd at lægge mærke til, at de borgerlige partier er gået tilbage blandt 
de grønne borgerlige. Man kunne forstille sig at Venstres midtersøgende linie på den 
fordelingspolitiske akse samt højredrejning på dele af værdipolitikken har skræmt 
nogle vælgere væk, som så er gået over til det Radikale Venstre. Men, som det også 
ses, skal denne relative tilbagegang opvejes med fremgang i alle de andre ideologiske 
grupper. Det indikerer, at Venstres brug af kontraktpolitik, som strategi til at kapre 
stemmer, har vist sig at bære frugt.  
 
Figur D:  
 1990 1994 1998 2001 Ændring 1990-2001 
Ideologiske venstre 11 16 10 12 +1 
Gamle socialister 36 37 33 55 +19 
Grønne borgerlige 62 61 50 52 -10 
Ideologiske højre 71 75 75 83 +12 
Alle 38 45 40 52 +14 
Kilde: Andersen og Borre (2003), s. 184 
Indledningsvis i kapitlet præsenterede vi Hans Morten Rubins postulat om: At 
mandaterne flyder mere end de nogensinde har gjort, og at intet parti længere, uanset 
størrelse, kan føle sig sikker. Rubin formulerede som modsvar til dette, at der ligger 
                                                 
29 Venstre, Konservative, Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti 
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en hel del mandater og venter til de partier, der kan få nationen til at tro på, at noget 
virker. Netop de partier som fremstår med de bedste overbevisninger, viljer og 
styrker i befolkningens øjne.   
 
Valget i 2001 gav en sejr til oppositionen Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti 
af en størrelse, der ikke er set siden 1973. For første gang siden 1920 måtte 
Socialdemokraterne afgive sin status som landets største parti til Venstre.  
Venstre gik frem med 14 mandater i forhold til valget i 1998, og opnåede således 56 
mandater, mens Socialdemokraterne med kun 52 mandater gik tilbage med hele 11 
mandater i forhold til 1998. De borgerlige partier fik tilsammen 53 % af stemmerne, 
en fremgang på over 10 % i forhold til 1998-valget. Det var første gang siden 1920, 
at Danmark havde en regering, baseret på et rent højreflertal (Andersen og Borre, 
2003;9). 
 
4.4  DELKONKLUSION 
 
Vi mener at kunne påvise bl.a. via ovenfornævnte tabeller, at Venstres indførsel af 
kontraktpolitik, baseret på få, men enkelte klare budskaber tilpasset især 
værdipolitikken er lykkedes. Endvidere har vi vist at en skærpelse af udlændinge- og 
retspolitikken i dansk sammenhæng er tæt forbundet med det nye Højre og omvendt.  
Ligesom Venstres nedtoning af den liberale profil til fordel for et mere socialt 
ansvarligt midterparti også er lykkedes.  
At Venstres strategi i det hele taget er lykkedes, vil vi i de næste kapitler prøve at 
besvare, ved først, at tage fat om vælgeradfærd, og dernæst parti adfærd. 
Efterfølgende præsenteres ”den Tredje Vej”, som en løsningsmodel, mens kapitlet 
bagefter om professional politisk kommunikation giver en anden løsning.  
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5  VÆLGERNES VALGMULIGHEDER I DAG 
 
Vi vil her redegøre for tre hovedperspektiver på vælgerne: Et gruppeperspektiv, et 
issue voting perspektiv og et policy perspektiv. Formålet er at undersøge om 
forskellige vælgerperspektiver kan være en af faktorerne, der ligger til grund for 
kontraktpolitikkens stigende udbredelse.  
 
5.1  GRUPPEPERSPEKTIVET – DELING EFTER INTERESSER 
 
Især i industrisamfundet har vælgerne først og fremmest delt sig efter interesser, og i 
anden omgang efter kulturelle og religiøse modsætninger. Vælgerne stemte typisk ud 
fra deres tilhørsforhold til en specifik samfundsgruppe, som regel en klasse, der 
havde tætte historiske rødder med et bestemt parti, som varetog og repræsenterede 
gruppens interesser. Industrisamfundets vælgere var netop kendetegnet ved 
klasseidentifikation, partiidentifikation og klasseinteresser. Af samme grund var 
udsvingene mellem valgene i Danmark beskedne indtil Jordskredsvalget30 i 1973, da 
de fleste vælgere var stabile kernevælgere, der var loyale overfor deres parti. 
Arbejderne stemte socialdemokratisk mens bønderne stemte på Venstre. Bedre 
uddannelsesforhold og levestandard kan ses som nogle af grundene til, at vælgerne 
har opnået et højere bevidsthedsniveau, end før hen, som så igen kan være med til at 
forklare opblomstringen af issue voting, som vil blive behandlet i næste afsnit 
(Andersen og Borre, 2003;110-111). 
 
5.2  ISSUE VOTING – DELING EFTER ANSKUELSER 
 
Jordskredsvalget i 1973 viste, at vælgerne ikke kun deler sig efter gruppeinteresser, 
men også efter anskuelser, dvs. issues. Man kan også i stedet argumentere for 
ideologisk partivalg, for der er som regel mere tale om at stemme ud fra nogle 
grundlæggende holdninger og værdier end ud fra skiftende enkeltspørgsmål. I praksis 
ses det ved, at vælgeren stemmer på det parti, der ligger nærmest på hans eller 
hendes holdninger og værdier. Er det netop tilfældet, er det fornuftigste et parti kan 
gøre, som ønsker stemmemaksimering, at lægge sig så tæt som muligt op ad 
                                                 
30 Ved valget i 1973 led de fem hidtil repræsenterede partier et alvorligt nederlag, samtidig med at yderligere fem partier kom i 
Folketinget bl.a. Centrum Demokraterne, Kristelig Folkeparti og Fremskridtspartiet. At Fremskridtspartiet opnåede over 20 % 
af stemmerne førte til en styrkelse af højrefløjen i dansk politik, og denne kan netop forklares ud fra bl.a. issue voting og policy.  
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vælgerflertallet. Da langt størstedelen af den danske befolkning befinder sig på 
midten i dansk politik må det ud fra stemmemaksimeringsantagelsen formodes, at det 
alt andet lige må være mest gunstigt for partierne, at placere sig forholdsvis tæt på 
midten, hvilket også er tilfældet for Venstre og Socialdemokratiet. Derimod viste 
folketingsvalget i 2005, at det ikke var en fordel for de små midterpartier Centrum 
Demokraterne og Kristendemokraterne, at placere sig på midten. Årsagen til at disse 
to partier røg ud ad Folketinget skyldes især deres manglende gennemslagskraft i 
medierne, samt usynlighed for vælgerne. Selvom vælgerne stemmer efter deres 
anskuelser, udelukker det ikke, at de også tager anskuelser efter deres eget parti. 
Partierne fungerer som meningsdannere i det offentlige rum (Andersen og Borre, 
2003;113-114), og kan ud fra forskellige beslutningsprocedurer appellere til 
vælgerne ud fra vidt forskellige hensyn. Disse hensyn kan opdeles i 3 grupper: 
Interessehensyn, de saglige hensyn og de taktiske hensyn.31 Eksemplet illustrer en 
indskrænkning af partiernes manøvremuligheder, hvis partierne udelukkende går 
efter stemmemaksimering, og det er netop i det lys, at man skal se 
kontraktpolitikkens infiltrering i måden at føre politik på. Vælgere forventer, at 
partierne tør tage upopulære, men nødvendige beslutninger, men omvendt er der også 
nogle diskurser, især omkring velfærd, der ikke umiddelbart lader sig ændre så let, 
og som politikerne gør klogt i at indordne sig efter, hvis de vil undgå at komme ud i 
politisk stormvejr, og deraf følgende dårlige meningsmålinger.  
 
5.3  POLICY PERSPEKTIV – LØSNING AF PROBLEMER 
 
Udover at varetage interessekonflikter, handler politik også om problemløsning. 
Vælgerne må vælge de partier og politikere, som de vurderer bedst til at løse aktuelle 
problemer. Inden for valgforskningen skelnes mellem ”positions issues” og ”valens 
issues”, hvilket oversat betyder at have ’rigtige’ standpunkter kontra evnen til at nå 
resultater. For eksempel er mange økonomiske spørgsmål ”valens issues”. For 
vælgeren handler det ikke så meget om partiets visioner, men mere om dets evne til 
at løse problemet. Her spiller troværdighed og tillid en stor rolle, som vil blive 
uddybet i afsnittet om professionel politisk kommunikation. Kontraktpolitik kan 
                                                 
31 I politologisk forskning har man ofte lagt hovedvægten på partier, som repræsentanter for gruppeinteresser eller ideologier, 
hvilket svarer til opfattelsen af politik som interessekampe. De saglige hensyn bygger på, at politikerne gør meget ud af at 
overbevise vælgerne om, at deres løsninger netop er de rigtige løsninger, hvilket svarer til opfattelsen af politik som 
problemløsning. Til sidst skal de taktiske hensyn nævnes. Det er i princippet blot midlerne til at nå målene. F.eks. kan nogle 
partiers ønske om at opnå stemmemaksimering vægte højere end ønsket om at realisere egne mål og visioner. 
Andersen (1998),Bind 2, s. 186-187 
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netop ses som en policy løsning, forstået på den måde, at et parti ved at indgå en 
slags kontrakt med vælgerne, kan købe sig til lidt troværdighed, der kan bruges til at 
legitimere ændringer af partiets politik, ses eksemplificeret ved valget i 2001, hvor 
Venstre gik til valg på 5-6 kontrakter (Kragh, 2003;115). En af kontrakterne var bl.a. 
at korte ventetiden til operationer ned. Måden det skulle gøres på, var at skære 1,5 
mia. kr. i ulandsbistanden. Et andet eksempel på Venstres kontraktindgåelse med 
vælgerne, var nedskæringen af overflødige råd og nævn, svarende til 1,5 mia. kr., 
som i stedet skulle bruges til bedre hjemmehjælp (Qvortrup, 2002;18). 
Endvidere går en simpel antagelse på, at vælgerne belønner eller straffer den 
siddende regering for deres præstationer i den forudgående valgperiode, hvilket i 
praksis betyder, at regeringen bliver bedømt på deres resultater og ikke på deres 
valgløfter. Disse vælgerreaktioner går typisk på tværs af sociale og politiske skel. 
Konsekvensen er, at en svag og upopulær regering i givet fald vil miste tilslutning 
overalt i alle samfundslag, hvilket også var tilfældet for Nyrup-regeringen ved valget 
i 2001 (Andersen, 1998;115-116). 
 
5.4  DELKONKLUSION 
 
Vi har nu redegjort for 3 forskellige vælgerperspektiver. At vælgerne ikke længere 
deler sig efter gruppeperspektiveret er en naturlig forklaring på, at vi har bevæget os 
hen imod et videns- og informationssamfund, som har betydet at klassekonflikter 
mellem arbejderne og arbejdsgiverne hører fortiden til.  
Issue voting læner sig tæt opad værdipolitikken og Ingleharts postmaterialistiske 
værdier, da vælgerne mere stemmer ud fra individuelle anskuelser, frem for 
kollektive interesser. Issue voting kan være en af faktorerne, som kan være med til at 
forklare brugen af kontraktpolitikken, eksemplificeret ved Venstres valgkampagner i 
2001 og 2005. Endvidere benyttede Venstre sig i stigende grad af en policy 
indfaldsvinkel, hvor kontraktpolitikken netop kunne være med til at trække 
politikken ned på et plan, hvor alle kunne være med, ligesom Venstre forsøgte at 
signalere, at partiet tog danskernes hverdagsagtige problemer alvorligt. Disse policy 
initiativer appellerede ikke i samme høje grad til Venstres kernevælgere, men det var 
heller ikke meningen. Det var alle dem, som var mere interesseret i det nære, og dem 
der skulle beroliges – midtervælgerne, Venstres brug af policy var henvendt mod.  
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Dette leder os helt naturlig videre til næste kapitel, om Molins model, som handler 
om partiernes strategier. Vi har valgt at lægge fokus på Venstres strategi ligesom i de 
foregående kapitler.   
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6  PARTIERNES MANØVREMULIGHEDER I DAG 
 
I forrige afsnit redegjorde vi for forskellige vælgerperspektiver. Men partierne er i 
høj grad med til at forme og præge vælgernes anskuelser, da partierne ofte fungerer 
som en slags meningsdannere i det offentlige rum. I det følgende afsnit vil vi se 
nærmere på, hvilke forskellige forklaringer, der ligger til grund for især Venstres 
adfærd. Eller mere præcis, om det er muligt at føre ren ideologisk politik og 
kontraktpolitik samtidig. Først vil Molins model dog blive introduceret og defineret. 
Bagefter vil vi benytte Modellen til at analysere Venstres strategi under valgkampen 
i 2001. 
 
Björn Molin arbejdede modellen ud fra nogle grundantagelser. Disse præmisser var 
følgende:  
1. De politiske partier stræber efter at tilkendegive visse faktiske beslutninger. 
2. De politiske partier ønsker at sidde inde med regeringsmagten32. 
 
Molins præmisser kan endvidere skitseres i en lidt udvidet model, som vi for 
nemheds skyld vil kalde for Molins model.33
 
Det ses, at den politiske beslutningsproces både er styret af ideologi (en vigtig 
bestanddel i det Molin kalder interesse) og af strategi. Men når Venstre alligevel har 
                                                 
32 Den sidste præmis minder meget om teorien om stemmemaksimering. Der er dog den væsentlige forskel, at for Molin betyder 
stemmemaksimering et stemmetal, der netop giver mandatflertal. Når partiet har flertallet, er der ingen grund til at fortsætte 
stemmemaksimering mere.  
33 Molin (1965), s. 143 
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valgt at nedprioritere sin liberale profil siden formandsskiftet skyldes det, at den 
ideologiske bue under valget i 1998 var spændt for hårdt op. Nyliberalismen som i 
80’erne havde været med til at skaffe Venstre fremgang blev lagt på hylden til fordel 
for et mere socialt ansvarligt midterparti, der ville fortsætte med at bevare 
velfærdssamfundet (Andersen og Borre, 2003;151). 
 
”Væk med Uffes altid selvglade og sejrsikre attituder. Væk med Venstres præg som 
partiet, hvor enhver er sig selv nærmest(…)Endnu længere væk med landboprofilen, 
det asociale, ukulturelle, den fedtørede egoisme” (Hans Engell i Qvortrup, 2002;78). 
 
Interessefaktoren repræsenterer ikke blot partiets ideologiske grundlag, men også 
de interesser, som kernevælgere, aktive partimedlemmer og tilknyttede 
interesseorganisationer giver udtryk for (Molin, 1965;144). Interessefaktoren har 
virkelig ændret sig markant for Venstre og Socialdemokraterne. Den tid hvor 
arbejderne kun stemte socialdemokratisk, og landmændene på Venstre er for længst 
forbi. Udviklingen skyldes primært, at kernevælgeren som begreb, er ved at uddø.  
Venstre er et godt eksempel på et parti, som har formået at følge med 
samfundsudviklingen. Venstres samlede vælgerkorps udgør i dag et bredt udsnit af 
den danske befolkning, deriblandt mange erhvervsdrivende, store dele af 
middelklassen og arbejdere. Omvendt har Socialdemokraterne mistet en stor del af 
forbindelsen til arbejderklassen, dele af fagbevægelsen, samt monopol på at være 
velfærdsstatens garant (Andersen i politica, 2003;413-414). 
 
 
Opinionsfaktoren dækker både over en popularitetsfaktor og en kontinuitetsfaktor. 
Årsagen til at kontinuitetsfaktoren spiller en afgørende rolle er, at partier ikke bliver 
populære bare ved at forfølge populistiske standpunkter. Der må først og fremmest 
være overensstemmelse mellem det partiet siger og derefter gør i praksis, hvilket 
betyder at partierne ikke bare sådan uden videre alt for tit kan skifte standpunkt fra 
den ene dag til den anden, da sådanne brud med kontinuitetsprincippet både vil slide 
på partiets image og troværdighed, og dermed i sidste ende på popularitetsfaktoren 
(Molin, 1965;145-147). Et oplagt eksempel på, hvordan man kan komme galt af sted 
er Nyrups efterlønsgaranti i 1998, som i opinionen blev opfattet som løftebrud. En 
Gallup måling viste umiddelbart efter det forhadte indgreb, at hele 82 % af vælgerne 
mente, at han havde brudt sine løfter. Alene det forhadte efterlønsindgreb har for 
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nogle socialdemokratiske vælgere været et selvstændigt element for at stemme på 
Venstre ved valget i 2001. Efterlønsfadæsen gjorde det endnu sværere for 
socialdemokratiet siden da at komme med nye løfter (Andersen og Borre, 2003;49-
50). 
Modsat Nyrup og Socialdemokraterne havde Venstre under Anders Fogh Rasmussen 
mere held med at gennemgå et målbevidst hamskifte. 
Venstres hamskifte kan ifølge Mogens Lykketoft ses ved at ”Venstre valgte ny leder 
og besluttede med massiv indsats(…) at forvandle velfærdssamfundets udfordrer nr. 
1 fra minimalstatsbogen anno 1994 til velfærdssamfundets ridder nr. 1 anno 2001” 
(Qvortrup, 2002;17). Derudover gik Venstre til valg på en kontraktpolitik baseret på 
enkelte budskaber, såsom stram, men fair udlændingepolitik, mere til de ældre, 
pengene følger patienten, samt sloganet: ”Vi holder, hvad vi lover”. På den måde 
lykkedes det Venstre med disse fire budskaber, at dække et omfangsrigt område på 
henholdsvis udlændingeområdet, velfærdsområdet, profilere liberalismen med det 
frie valg, mens det sidste budskab i høj grad var en reminder om Nyrups løftebrud 
om efterlønnen (Andersen og Borre, 2003;57). Det lykkedes altså Venstre at bryde 
med sin liberale profil uden det fik nævneværdige konsekvenser for dets 
troværdighed, samtidig med at Venstre kunne fastholde sin nedslidning af 
Socialdemokraternes troværdighed.  
 
Den parlamentariske faktor: Ved parlamentarismen forstås det eller de hensyn et 
parti må tage til en eller flere koalitionspartnere med henblik på at kunne opnå flertal 
i parlamentet. Partiet må prøve at vælge et standpunkt, der ”holder sammen” på 
koalitionen, eller komme med forslag, der bryder med modpartens koalitionsdannelse 
(Molin, 1965; 145-147). Især i Danmark hvor mindretalsregeringer efterhånden er 
mere reglen end undtagelsen må de regeringsbærende partier ofte tage hensyn til dets 
parlamentariske samarbejdsmuligheder i Folketinget. Det gør sig gældende for både 
en Socialdemokratisk og Venstreledet regering. Venstre havde således to potentielle 
koalitionsalternativer ved valget i 2001. Enten at gendanne den tidligere 
firkløverregering eller satse alene på Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag 
(Qvortrup, 2002;37). Men ingen af disse to alternativer var omkostningsfrie, eller 
som Marianne Jelved formulerede. 
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”Venstre indgik sit eget politiske kompromis med sig selv inden valget og inden 
forhandlinger med andre partier, og Venstre gik til valg – ikke på partiers – men på 
et selvskabt kompromis med sig selv. At et parti selv definerer sine kompromisser 
inden valget og går til valg på en cocktail af andre partiers politik, det er nyt.” 
(Marianne Jelved i Qvortrup, 2002;82) 
 
En strammere udlændingepolitik kunne således ses som en indrømmelse til Dansk 
Folkeparti, mens en hårdere retspolitik, kunne ses som en indrømmelse til de 
Konservative.  
 
Personfaktor: Der er lavet utallige undersøgelser34 som viser, at sympatien for 
partilederen kun spiller en begrænset rolle for vælgernes stemmeafgivning, hvis man 
skal dømme ud fra hidtidige erfaringer. Det er partiledernes budskaber, som 
interesserer vælgerne. Til trods for at det forholder sig sådan, er der ingen tvivl om, 
at partilederens troværdighed er kommet til at fylde mere og mere i offentligheden.  
Nyrups har tidligere udtalt at ”tillid kan fungere som en slags ”social kapital”, man 
kan tære på i dårlige tider, og kan eventuelt også hindre, at man kommer ud i dem” 
(Andersen og Borre, 2003;49-50). Personfaktoren er tæt forbundet med 2 ting: 
Partilederens troværdighed og hans evne til at kommunikere budskaber ud til 
befolkningen.  
 
Vi har nu vist at der er mange faktorer et parti som Venstre må tage hensyn til, når 
det skal vælge sine standpunkter, men dermed ikke sagt, at alle faktorerne er lige 
vigtige. Bestemt ikke. Interessefaktoren (ideologien) blev således nedprioriteret til 
fordel for den parlamentariske og opinionsfaktoren ved valget i 2001.  
 
6.1  VENSTRE OG MOLINS MODEL  
 
Vi vil her samle op på det foregående afsnit om Molins model, og argumentere for, 
om det er muligt at føre ren ideologisk- og kontraktpolitik samtidig.  
I starten af kapitlet introducerede vi Molins 2 præmisser. Disse to præmisser levede 
Venstre fint op til under valgkampen i 2001. For det første ved at føre en 
kontraktpolitik, baseret på 5-6 budskaber, hvis formål var at tilkendegive visse 
faktiske beslutninger, og for det andet ved at Venstre ønskede at sidde inde med 
regeringsmagten. 
                                                 
34 Andersen, Jørgen Goul (2005), Politiken d. 12. april 2. sektion, s. 5 
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Venstres brug af kontraktpolitik kan altså forklares ud fra Molins model ved, at 
Venstre for det første har valgt at neddrosle sin ideologiske profil til fordel for en 
mere midtersøgende linje på velfærdsområder, mens det til gengæld på rets- og 
udlændingepolitikken har valgt at føre en mere højreorienteret politik. Det har især 2 
formål: Dels at kapre tidligere socialdemokratiske vælgere, og dels at kunne 
tilgodese Dansk Folkepartis krav om hårdere udlændingelove. At Venstre så ville 
tabe andre vælgere, gjorde ikke så meget, så længe et flertal af alle stemmerne 
forblev hos de borgerlige partier, jævnfør afsnittet om de grønne borgerliges 
tilbagegang i afsnittet om værdipolitikken. Det er desuden vigtig at tage den folkelige 
opinion med i sine overvejelser, når man hæfter sig ved popularitets- og 
kontinuitetsfaktoren i Molins model. Det var ikke nogen ren tilfældighed, at Venstre 
netop i sin kontraktpolitik gik til valg på nogle særlige udvalgte dagsordener. Disse 
dagsordener havde Venstre netop kunne spore sig ind på gennem adskillige 
meningsmålinger og fokusgruppeinterview.  
 
”Det var et spørgsmål om gennem snesevis af fokusgrupper og meningsmålinger at 
pejle sig ind på grænsevælgernes håb og frygt. Hvilke programpunkter skulle 
fremhæves for, at man kunne få fat i de mange, der var kommet i tvivl om 
Socialdemokratiet” (Mogens Lykketoft i Qvortrup, 2002;17) 
 
Og da Venstre samtidig havde formået at prime dagsordenen med disse temaer i god 
tid før valget, betød det i praksis, at valget kom til at dreje sig om Venstres styrker og 
Socialdemokratiets svagheder. Det var simpelthen lykkedes Venstre at inkorporere 
dele af Molins model, og dermed opbygge et realistisk alternativ til den siddende 
Nyrup-regering. 
 
 
6.2  DELKONKLUSION 
 
Selvom Molins model stammer helt tilbage fra 1965, er modellen stadig egnet til at 
forklare, hvilke faktorer, der kan lægge til grund for et partis adfærd. Desuden har 
modellen fungeret som hjælperedskab til at systematisere og strukturere vores 
materiale.  Det er dog vigtigt at understrege, at de faktorer, som Molin opererede 
med har ændret betydning over tid. Tag for eksempel interessefaktoren, som har 
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ændret sig permanent, mens opinionsfaktoren er tæt forbundet med tidens 
strømninger, den er med andre ord dynamisk, og kan derfor ændres over tid.  
Men til trods for dette, mener vi, at modellen kan operationaliseres i forhold til vores 
case om Venstres brug af kontraktpolitik, da modellen angiver en masse potentielle 
strategier, et parti kan vælge at føre ud i livet, hvis det ønsker at kapre flere stemmer.  
Vi har nu argumenteret for, hvordan Venstre kunne vinde regeringsmagten i 2001, og 
blive landets største parti. I næste kapitel vil vi introducere begrebet Den tredje Vej, 
som med lidt god vilje kan karakteriseres, som en naturlig videreudvikling af Molins 
model – bare i en nyere version som blev udledt af Giddens i 90’erne. Den tredje Vej 
formår i modsætning til Molins model bedre, at beskrive virkeligheden, set med 
nutidens briller, da den tager højde for samfundsudviklingens nedbrydning af 
klasseskel, og i stedet mere fokuserer på tidstypiske problemstillinger, som hvordan 
Socialdemokraterne i Europa skal tackle den stigende globalisering.   
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7  DEN TREDJE VEJ 
 
I følgende kapitel redegør vi for hvad den tredje vej betyder og hvordan sociologen 
Anthony Giddens omtaler og definerer dette begreb. Vi vil i dette kapitel gå ind i 
Giddens’ teorier omkring den tredje vej, og primært bruge hans bog fra 1998. Vi vil 
således udlede teori omkring hvilken betydning ”den tredje vej” kan have haft for 
kontraktpolitik. Udgangspunktet og det eksempel vi vil benytte os af primært, er 
Tony Blairs sejrsgang fra hans første valgsejr. Vi vil kigge på hans måde at føre 
politik på, og se hvorfor han var i stand til at samle Labour. Ydermere er det 
interessante i denne sammenhæng, at se om Giddens’ teori også kan bruges på den 
danske måde at føre politik på. I dette eksempel vil vi dog ”vende” situationen om og 
kigge på Venstres brug af den tredje vej, for at samle stemmer. 
 
7.1  DEN TREDJE VEJ – DEN NYE SOCIALDEMOKRATISME 
 
7.1.1  HVAD ER DEN TREDJE VEJ? 
Anthony Giddens udgav i 1998 bogen Den tredje vej. Bogen har undertitlen 
Socialdemokratismens fornyelse hvilket er et gennemgående tema i bogen. Giddens 
fremstiller ideer til hvorledes, der kan skabes den modernisering (jf. kapitel 3) som 
socialdemokratismen står over for. Han fremsætter teorier og holdninger omkring, 
hvordan man skal forsøge at skabe ”den tredje vej”, der kan betegnes som en form 
for socialliberalisering af den klassiske socialdemokratiske tankegang. Vigtige 
elementer i denne moderniseringsproces, er for Giddens bl.a. velfærdsstaten og 
hvorledes begrebet lighed skal behandles og forstås. I følgende underkapitel går vi i 
dybden med Giddens’ argumenter og teorier. 
 
7.1.2 GIDDENS’ TEORIER OM DEN TREDJE VEJ 
Giddens fremfører at velfærdsstaten, som udgangspunkt, var lige så meget 
højrefløjens som venstrefløjens opfindelse. Dog udførte socialisterne et smart træk, 
ved nærmest at tage patent på den og sikre sig ”ophavsretten”, forstået på den måde 
at de lod det være en sandhed, at det var deres opfindelse (Giddens, 1998;14). Dog 
står Giddens fast på, at der blandt liberale eksisterer en modstand mod 
gennemførelsen af den totale velfærdsstat, idet han skriver: 
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”Velfærdsstaten forårsager kolossal skade på dem, der burde nyde godt 
af dens tilbud: de udsatte, de underprivilegerede og uheldige (…) 
ødelægger det frie initiativ, frie mænd og kvinders selvstændighed og 
lægger en bombe af ulmende utilfredshed under selve fundamentet for 
vort frie samfund” (Giddens, 1998:22). 
 
Ovenstående citat forklarer tydeligt nyliberalismens fjendtlighed overfor 
velfærdsstaten. Ligeledes skriver Giddens at de Konservative i England, ikke ser 
staten som et positivt element i samfundet. Begge ideologier ser velfærdsstaten, som 
en stor samfundsfjende. I stedet ønsker man økonomisk vækst, som resultat af det 
frie marked. Videre definerer nyliberale derfor velfærd som ”fortsat økonomisk 
vækst og deraf velstand i hele samfundet” (Giddens, 1998:23). Den konservative 
ideologi bygger endvidere på traditioner og udnyttelse af tidligere tiders erfaringer. 
Konservatismen forklarer at man skal indrette samfundet således, at man udnytter 
den viden man har tilegnet sig, for at udvikle samfundet på den bedste måde. Som 
følge af dette, er det vigtigt at man vægter familie og nation højt. Her mener Giddens 
at der opstår ubalance, da frihed for den enkelte og førnævnte konservative elementer 
modsiger hinanden. På den baggrund fortæller Giddens, at der er opstået et 
spændingsforhold mellem konservatismen og nyliberalismen, der ellers havde 
samme forudsætninger for, hvorledes samfundet skulle se ud. Thatcherismen, 
opkaldt efter den tidligere premierminister Margaret Thatcher, var inspireret af disse 
ideer om individuel frihed, hvilket også vandt mere og mere udbredelse blandt de 
engelske borgere. På den baggrund ønskede det engelske parti Labour, at reformere 
sig selv og fokusere mere på individuel frihed (Giddens, 1998:23). Udover dette 
frasagde man sig ellers gamle kerneværdier, som at sikre en rimelig fordeling af 
samfundsgoder. I stedet blev den interne diskussion nu drejet i retning af, hvorledes 
det mest fordelagtigt kan lade sig gøre at producere disse goder. Altså et spring i 
retning af at sikre økonomisk produktivitet, frem for at sikre velstand. I Tyskland sås 
denne tendens også. SPD (Det tyske socialdemokrati) vedtog i 1959 Bad 
Grodesberg-erklæringen, der bl.a. indeholder forpligtelsen om at have en øget 
markedsorienteret tilgang (Giddens, 1998:28).  
 
”De socialdemokratiske partier har ikke længere en ”sammentømret 
kasse”, de kan stole på. Da de ikke kan sætte deres lid til værdier, der 
tidligere gav dem identitet” (Giddens, 1998:32). 
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Her fremfører Giddens en årsag til, at andelen af kernevælgere falder. 
Eksemplificeret ved det svenske socialdemokrati, da dets klassemæssige tilslutning 
dalede fra 53 % til 34 % i perioden 1967 til 1985. Giddens skriver yderligere at det er 
enkeltsager, der er blevet mere og mere vælgerrelevante. 
 
I sine grundlæggende teser om den tredje vej, fremlægger Giddens en række punkter, 
som han mener, bør indgå i hvad der kunne være grundlaget for at den tredje vej ville 
kunne fungere (Giddens, 1998:76). De to punkter vi ønsker at belyse er staten som 
social investor og den nye blandingsøkonomi. 
 
”Staten som social investor” er et punkt vi finder relevant, idet det beskriver Giddens 
tilgang til, hvorledes staten skal agere i ”den tredje vejs” politik. Giddens skriver at 
statens rolle i dette samfund, blandt andet skal indeholde en økonomisk styring, der 
sikrer en samfundskultur, der bygger på lyst til at iværksætte (Giddens, 1998:103). 
Hermed skabes, som det også fremgår af de førnævnte punkter, en ny udgave af 
begrebet blandingsøkonomi. Giddens beskriver to modeller af denne, hvis fællestræk 
bl.a. eksisterer som et ”økonomisk marked underlagt en statslig styring” (Giddens, 
1998:103). Dens opgave er overordnet set, at styre hvor det findes nødvendigt og 
ellers lade markedet passe sig selv. 
Giddens beskæftiger sig endvidere med lighedsbegrebet, set ud fra den tredje vejs 
synspunkt. Han forholder sig kritisk til samspillet mellem lighed og økonomisk 
udvikling/frihed, idet han erkender, at det ikke er problemfrit, at opfylde disse to 
idealer samtidig. Han kritiserer herefter socialdemokraterne for at have fokus rettet 
for tæt på sikring af lighed i samfundet: 
 
”De bør opgive fortidens undertiden maniske optagethed af ulighed og 
samtidig begynde at overveje, hvad lighed egentlig er. Lighed bør 
bidrage til mangfoldighed, ikke stå i vejen herfor.” (Giddens, 1998:104) 
 
 
Giddens ser med kritiske øjne på den voldsomme forskel, der kan opstå som 
konsekvens af en ganske lille forskel. Det han betegner som meritokrati, altså at det 
eneste samfundskrav, der er om lighed, indebærer lige muligheder for alle. Han 
benytter eksemplet med en topatlet, der tjener en overordentlig god hyre. En atlet i 
samme branche med knap så meget succes, tjener ikke nær så meget. Denne form for 
ulighed bryder Giddens sig ikke om. Han mener, at et 100 % meritokratisk samfund 
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ikke vil kunne eksistere uden, at kaste en gruppe af socialt enormt dårligt stillede 
mennesker af sig. 
 
7.2  TONY BLAIR, NEW LABOUR OG DEN TREDJE VEJ 
 
Tony Blair, nuværende leder af det engelske parti New Labour og premierminister, 
er et skoleeksempel på hvorledes den tredje vej kan bruges til, at skabe den 
fornyelse, der skal til i et socialdemokratisk parti. Tony Blair stod over for en svær 
opgave, da han i 1994 blev valgt som formand for Labour. En opgave bestående af, 
at samle et bredtfavnende og splittet parti og gerne med en valgsejr som resultat. 
Partiet Labour, der generelt betragtes som socialdemokratisk, har vælgere fra den 
yderste venstrefløj til et godt stykke ind på den højre side af den traditionelle 
politiske skala. Dette betød for Blair, at han i sin opgave var nødt til at skabe plads til 
liberale tankegange, samtidig med, at han ikke gav afkast på de socialdemokratiske 
værdier. En naturlig løsning for Blair var derfor ”den tredje vej” og fornyelsen af den 
socialdemokratiske tankegang. En del af dette var bl.a. at få afskaffet en paragraf i 
partiets vedtægter, der omtalte nationaliseringer som politisk mål. Blair lykkedes 
med sit hårde arbejde og omdannede partiet til New Labour. Efter at have vundet 
valget d. 1. maj 1997 benyttede Blair sig for første gang af begrebet ”den tredje vej”, 
som inspiration til sin politik og reform af Labour.35
 
Tony Blairs reformation af sit parti er altså en succeshistorie for Anthony Giddens 
teorier om ”den tredje vej”. Vi er nu interesseret i at forsøge at koble Giddens’ teori 
sammen med den midtersøgning vi har set fra Venstre i Danmark. Godt nok er 
Venstre ikke et socialdemokratisk parti, men flere eksperter, herunder Tøger 
Seidenfaden36, har udtalt, at Venstre og Socialdemokratiet under valgkampen i 2005 
kæmper om at være det mest socialdemokratiske parti. Dette mener vi giver os 
berettigelse til at undersøge om Venstre forsøger at finde den tredje vej i Danmark, 
og på den måde bevare magten. Ydermere vil vi senere i opgaven se på om 
kontraktpolitik, som det er set i Danmark, trives bedre under forhold, der går ”den 
tredje vejs” retning. 
 
                                                 
35 Kaspersen, Lars Bo; Politica, 34. årg. nr. 3, 2002 s. 250-251. 
36 Optagelse af den indledende debat op til folketingsvalget 2005. Lånt på Roskilde UniversitetsBibliotek. 
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7.3  VENSTRES BRUG AF DEN TREDJE VEJ 
 
”På den anden side søgte Venstre at lave ”en omvendt Blair”: I England 
havde Tony Blair erobret megen troværdighed som varetager af dyder, 
der ellers traditionelt blev forbundet med det konservative folkeparti – 
lovlydighed, privat foretagenhed mm. og i Danmark ville Venstre skaffe 
sig et image som et parti der var lige så gode til at varetage velfærden 
som Socialdemokratiet.” (Goul Andersen, Jørgen og Ole Borre, 2001:45) 
 
 
Hvordan ser de faktiske kendsgerninger så ud for Venstre? Ovenstående citat 
fortæller at Venstre søgte, at benytte ”den tredje vej” og lave en ”omvendt Blair”. 
Venstre forsøgte altså, at benytte en midtersøgende og mere socialliberal tilgang for 
at erobre tillid og magten i Danmark. 
Venstre begyndte allerede deres planlægning af valgkampen i 2001 kort efter deres 
valgnederlag i 1998. Her blev Anders Fogh Rasmussen valgt som formand for partiet 
efter Uffe Ellemann-Jensen. Det var tydeligt at han fra starten af sin 
formandsperiode, ønskede at lægge en politisk strategi, der var i stand til at fjerne 
Socialdemokratiet fra magten (Kragh, 2004:209). For at nå dette mål var det specielt 
vigtigt at erobre netop de socialdemokratiske vælgere, og ”den tredje vej” var således 
en glimrende løsning på denne opgave. Venstres daværende pressechef Michael 
Kristiansen udtalte bl.a.: 
 
”Analysen fra valget 1998 viste klart, at vi ikke kunne vinde valget uden 
at trække stemmer ind over midten…” (Jønsson og Larsen, 2002:40) 
 
  
Denne strategi er efter manges mening en tro kopi af Tony Blairs strategi, for hvem 
det lykkedes at erobre regeringsmagten i England, som tidligere skrevet i afsnit 7.2. 
Ifølge dagbladet Information bekendte Anders Fogh Rasmussen sig nu til 
velfærdsstaten og frigjorte sig fra sin tidligere meget liberale tilgang til samfundet, 
som han bl.a. fremførte i bogen Fra socialstat til minimalstat fra 1993 (Kragh, 
2004:208-209). Ydermere kan det nævnes at Anders Fogh Rasmussen direkte 
oversatte Labours slogan ”Time For A Change” til ”Tid til forandring”, der således 
blev Venstres slogan ved valget i 2001. 
I efteråret 1998 blev Henrik Qvortrup ansat som spindoktor for Anders Fogh 
Rasmussen. Et af hans første initiativer, der skulle være med til at sikre venstres 
formand fremgang og på lang sigt statsministerposten, var at skabe en mere folkelig 
stemning omkring formanden. Dette blev gjort ved at lade ham optræde i 
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offentligheden uden for den politiske scene, som fx i underholdningsudsendelser i 
fjernsynet. Hvad angår kontraktpolitik fremgår det tydeligt af Anne Sofie Kraghs bog 
Historien om en statsminister, at Anders Fogh Rasmussen efter læsning af bogen The 
unfinished revolution af Philip Gould, ønskede at benytte sig af kontraktpolitik for at 
vinde det næste valg. Philip Goulds bog omhandler hvorledes Labour var i stand til at 
tilbageskaffe sig regeringsmagten i England efter 14 år i opposition (Kragh, 
2004:214-216). At Anders Fogh Rasmussen i valgkampen 2001 var inspireret af 
Philip Goulds beskrivelse af, at indgå kontrakter med vælgerne, for at skabe 
troværdighed, var ikke til diskussion. Anne Sofie Kragh henviser bl.a. til følgende 
citat fra Anders Fogh Rasmussen: 
 
”Vi går ikke ud i den næste valgkamp med forslag om ufinansierede 
skattelettelser. Vi opgiver ikke målet om lavere skat, men pengene skal 
være der først” (Kragh, 2004:215) 
 
Her lover Anders Fogh Rasmussen altså tydeligt at han har nogle klare holdninger, 
men han påpeger samtidig at han er realist og derfor kun vil love noget han ved kan 
holde. Et vigtigt element, der er essentielt, som valgkampsstrategi ifølge Philip 
Gould (Kragh, 2004:215). Goulds tese om at troværdighed er et vigtigt element i 
politik kommer til udtryk i hans bog: 
 
”Trust is the vital ingredient of modern politics, and is also the most 
elusive: hard to win, almost impossible to get back once lost.” (Gould, 
1998:295) 
 
Philip Gould mener, må man antage, at tillid er en vigtig faktor i spillet om magten. 
Ligeledes mener Gould, som før skrevet, at kontraktpolitik er måden at skabe 
troværdighed og tillid. På denne måde søgte Venstre at vinde valget i 2001 ved netop 
at kigge på Goulds ideer. Noget af det første Anders Fogh Rasmussen gjorde efter at 
have ansat hans daværende spindoktor, Henrik Qvortrup, var at låne Qvortrup bogen 
The Unfinished Revolution.      
 
7.4  SAMMENFATNING 
 
I dette kapitel har vi redegjort for de relevante teorier af Anthony Giddens’ omkring 
den tredje vej og socialdemokratismens fornyelse. Vi har kort forklaret hvad 
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begrebet den tredje vej indebærer og hvordan Giddens mener man fra 
socialdemokratisk side bør modernisere sig selv for at gøre en bedre politisk figur. Vi 
har også redegjort for en række punkter som Giddens finder vigtige, for at skabe et 
bedre alternativ til den nuværende socialdemokratisme, der efter Giddens mening 
trænger til en modernisering. Dernæst har vi fokuseret på hvorledes ”Den tredje vej” 
er blevet brugt af Tony Blair og Labour, da partiet lagde en ny strategi, for at 
forsøge, at erobre regeringsmagten i England. Dette har vi gjort, da det er relevant at 
se på Labours overgang til New Labour, som forbillede for Venstres strategi til at 
erobre regeringsmagten i Danmark. Derudover har vi kigget på Philip Goulds bog, 
The unfinished revolution der beskriver sammenhængen mellem tillid og 
kontraktpolitik. Dette benytter vi, da tillid også kan være et væsentligt middel til at 
sikre stemmer over midten (se evt. afsnit 8.2), som det er tilfældet med Venstre. 
 
7.5  ANALYSE 
Hvilken betydning har ”Den tredje vej” så haft for Venstres brug af kontraktpolitik? 
Ved at kigge på ovenstående tekst, fremgår det for os klart at begrebet ”Den tredje 
vej” har haft indflydelse på Venstres brug af kontraktpolitik. Anthony Giddens 
definerer i sin bog om ”Den tredje vej”, at der skal ske en moderniseringsproces, der 
kan forny partiet. Denne moderniseringsproces har Venstre, med Anders Fogh 
Rasmussen i spidsen, gennemgået, jf. afsnit 7.2, nu bekender sig til velfærdsstaten og 
er gået fra en direkte liberal politik til en mere socialbevidst liberal måde at føre 
politik på. Giddens benytter termen ”staten som social investor” til at beskrive 
hvordan den tredje vejs politik skal føres. Han mener at der skal eksistere en stat med 
økonomisk styring. Denne stat skal ved at styre økonomiske forudsætninger, skabe 
en iværksætterlyst. Dette stemmer fint i overensstemmelse med den nye tankegang i 
Venstre, hvor man ifølge et ovenstående citat, ønsker at bevare sin tankegang om 
lavere skatter, men man er samtidig realist, og er derfor klar over at der skal være 
finansielle muligheder for sådanne først. Altså en statslig økonomisk styring, der 
bl.a. skal have til formål at øge iværksætterlysten. Ydermere har Michael 
Kristiansens udtalelse fra Jønsson og Larsens bog været med til at redegøre for, at 
Venstre har været nødt til at søge indflydelse ved at trække stemmer fra midten af det 
politiske spektrum. 
Ser man på England, Tony Blair og New Labour, finder man en succeshistorie i at 
samle et parti, ved hjælp af tankegange fra ”Den tredje vej”. Tony Blair var som 
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tidligere nævnt i stand til at samle et parti, der dækkede det meste af det politiske 
spektrum. Anders Fogh Rasmussens opgave var til dels den samme, da han blev 
valgt som formand i 1998. Nemlig at skabe en politik, der ville sikre et flertal, ved at 
erobre vælgere hen over midten af det politiske spektrum. Samtidig var det vigtigt at 
de traditionelle liberale vælgere i partiet følte at deres stemme blev hørt og at man 
kunne bevare disse vælgere. At det lykkedes for Anders Fogh Rasmussen at tilegne 
sig regeringsmagten må derfor kunne betegnes som en sejr for ”den tredje vejs” 
tanker og grundideer. Begrebet kontraktpolitik indførtes samtidig med ”den tredje 
vejs” ideer, da Anders Fogh Rasmussen fik øjnene op for Philip Goulds bog The 
unfinished revolution. Her redegøres for, at det er enklere at tiltrække vælgere ved at 
sætte en dagsorden, der er let forståelig. Præcis dette benytter Venstre sig af, ved 
valget i 2001, hvor man som tidligere skrevet fremfører realistiske og håndgribelige 
løfter på fx skatteområdet. Dette bevirker at befolkningen opfatter valgløfterne som 
realistiske og håndgribelige. Samlet set har kontraktpolitikken fra Venstres side 
medført, at de har været i stand til at føre idéer fra ”den tredje vej” ud i livet. 
 
7.6  DELKONKLUSION 
 
At bogen Den tredje vej er blevet benyttet i strategien om at vinde valget i 2001 kan 
vi på baggrund af dette kapitel konkludere. Vi har fundet ud af, at der på baggrund af 
Giddens teorier om ”Den tredje vej” og dertil empirisk materiale om Anders Fogh 
Rasmussen og valget i 2001, tydeligt tegner sig et billede af at disse to ting kan 
forbindes. Venstre benyttede sig ligeledes af kontraktpolitik for at udføre sin politik 
baseret på ”den tredje vejs” teser. Denne kombination er for os en vigtig brik i 
spørgsmålet om Venstres sejr ved valget i 2001. 
 
7.7  OVERGANG TIL NÆSTE KAPITEL 
 
I næste kapitel kigger vi på baggrunden for den politiske kommunikation, der ligger 
til grund for hvorledes Venstre udførte kontraktpolitik. Vi ønsker at belyse, hvorledes 
man har kommunikeret sine budskaber ud til befolkningen og gjort folk 
opmærksomme på de politiske emner man fandt relevante og nyttige at diskutere.
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8  POLITISK KOMMUNIKATION
 
Folketingsvalget i 2001 har vist sig skelsættende for en ændring i dansk politik. Det 
var ved dette valg at kontraktpolitik for alvor blev introduceret for de danske 
vælgere. Og det var ved dette valg at Venstre, netop ved at benytte sig af denne form 
for politik, opnåede at blive landets største parti og få regeringsmagten. I dette afsnit 
vil vi fokusere på den politiske kommunikation bag kontraktpolitiken. Dette vil vi 
gøre for at skabe en forståelse af hvad der adskiller kontraktpolitik fra almindeligt 
valgflæsk, og for at forstå de processer, der ligger til grund for den succes Venstre 
har opnået ved denne form for politik. 
 
8.1  PRIMING 
 
Når et parti benytter sig af kontrakter i valgkampen til at ”lokke” vælgerne, er der 
nogle grundlæggende elementer at tage højde for. For det første skal partiet sørge for, 
at de punkter der inkluderes i kontrakten også er nogle, som interesserer vælgerne. 
En måde at sikre at de mærkesager, de såkaldte kontraktpunkter, et parti vil gå til 
valg på bliver atktuelle kan ifølge Jønsson og Larsen, ses på den måde Venstre var i 
stand til at påvirke den politiske dagsorden inden valget 2001. Venstre benyttede sig 
inden valget af priming, dvs. at de sørgede for at lægge fokus på de temaer, der 
skulle være dominerende på den politiske dagsorden. Allerede fra september 1999 
(Jønsson og Larsen, 2002:43) præsenterede Anders Fogh Venstres kommende 
valgtemaer for vælgerne. Og de efterfølgende to år blev brugt på at prime den 
politiske dagsorden til at omhandle Venstres politiske budskaber, frem for de andre 
partiers. Dette betød, at da valgkampen gik i gang, kunne Venstre præsentere 5-6 
mærkesager, der omhandlede de emner og problemer, der var aktuelle på den 
politiske dagsorden og samtidig var de i stand til at fremstå som et parti med 
løsninger på de givne problemer.37  (Jønsson og Larsen, 2002:43-44) 
Derudover kunne Venstre netop i kraft af de få mærkesager profilere sig selv klart og 
tydeligt overfor vælgerne. Ved at eksponere deres politik gennem medierne igen og 
igen, oven på den priming der i forvejen var foregået, kunne Venstre få deres 
synspunkter igennem til vælgerne. Socialdemokraternes 100 punkts plan derimod 
                                                 
37, Lindboe (2005), Information, s.7 
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gav dem svære betingelser for at få kommunikeret alle deres holdninger ud til 
vælgerne. Det fik socialdemokraternes politik til at fremstå som usammenhængende, 
en skarp kontrast til Venstres enkle, korte og præcise politik.38 (Jønsson og Larsen, 
2002:43-44) 
 
8.2  TROVÆRDIGHED 
 
Et andet vigtigt element er partiets og ikke mindst partiformandens troværdighed. 
Hvis ikke vælgerne tror på, at partiet indfrier de løfter de har fremsat, er det ikke her 
at de kan hente ekstra stemmer. Også her kan man ifølge Jønsson og Larsen (Jønsson 
og Larsen, 2002:44-45), finde elementer i Venstres valgstrategi der demonstrer dette. 
Blandt andet brugte Venstre tiden op til valget 2001 på at spille på 
Socialdemokratiets løftebrud i forbindelse med efterlønssagen og gjorde i det hele 
taget meget ud af, at huske vælgerne på beskyldningerne om pamperi og 
kammerateri i forbindelse med fagbevægelsen. Dette har ikke nødvendigvis øget 
Venstres egen troværdighed, men det fik partiet til at fremstå mere troværdigt end 
Socialdemokratiet. Under selve valgkampen blev dette ”erhverv” overladt til 
Venstres Ungdom, som fortsatte angrebene mod Nyrups og Socialdemokraternes 
troværdighed. Derudover brugte Venstre mange ressourcer på ikke at fremstå som en 
trussel mod velfærdssamfundet, da de godt var klar over at de mange afgørende 
midtervælgere satte det højt på den politiske dagsorden. (Jønsson og Larsen, 
2002:44) og (Jønsson, 2004:13) 
 
8.3  KONTRAKTENS INDHOLD 
 
Ser man på Venstres succes i 2001 og på deres forbillede Blair og New Labour kan 
man danne et skelet til hvordan indholdet af en kontrakt bør udforme sig. Først og 
fremmest bør kontrakten være kort, dvs. som tidligere nævnt på 5-6 måske 7 punkter. 
Derudover skal den for at fungere som tillokkende indeholde budskaber der, som 
Jønsson udtrykker det, virker frygtsomme men håbefulde. Det vil sige at den skal 
tage fat på nogle samfundsmæssige problemer (hvad enten de er reelle eller ”blot” et 
                                                 
38 Lindboe (2005), Information, s.7 
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produkt af priming) og samtidig komme med løsningsforslag til disse. Sidst men ikke 
mindst skal indholdet være målbart, f.eks. ”10 milliarder til forskning” eller 
”skatteloft/skattestop”. På den måde kan vælgerne bedømme om partierne har levet 
op til deres del af kontrakten, kort sagt om de er troværdige. Dette er selvfølgelig 
nogle generelle hovedtræk ved kontraktpolitik, ikke nødvendigvis en fuldstændig 
definition. (Jønsson, 2004:12-13) 
 
8.4  DEN TREDJE VEJ OG VENSTRE 
 
Den kontraktpolitik som Venstre har ført i både valgkampen 2001 og 2005, mener vi 
som allerede nævnt kan ses som et udtryk for deres inkorporering af ”den tredje vej”, 
som blandt andet Tony Blair og New Labour har benyttet med stor succes. En af 
tankerne bag den tredje vej er, at det er midten i det politiske spektrum der skal 
fokuseres på, hvis et parti ønsker at bevare regeringsmagten, dvs. en kombination af 
social og liberal politik. At Venstre i hvert fald har hentet inspiration fra den tredje 
vej, kan som tidligere nævnt, blandt andet ses ved at flere politiske eksperter under 
valgkampen 200539, udtalte at det var et valg mellem to socialdemokratier. Dette 
kommer bedst til udtryk ved at de to partiers mærkesager var stort set identiske40. Af 
dette kan man også se at både Venstre og Socialdemokraterne har nærmet sig 
hinanden. Venstre har taget mange af de socialdemokratiske værdier, specielt 
omkring velfærdsstaten, til sig og Socialdemokraterne har lært af Venstres valgsejr i 
2001 og benyttede selv kontraktpolitik ved valget 2005. (Jønsson, 2004:15) Dette 
efterlader dog spørgsmålet om de liberale vælgere i Venstre. Hvis partiet har bekendt 
sig til velfærdsstaten og konkurrerer om at være mere socialdemokratiske end 
Socialdemokratiet må det forventes at skabe noget uro i de ”gamle” kernevælgere i 
partiet. Dette er også tilfældet hvis man læser i VU’s medlemsblad Liberalt.dk lige 
efter valget hvor redaktøren i et indlæg skriver: 
 
”Var det vores politik, der vandt valget? Har den danske hob af 
velfærdsjunkier og tryghedsnarkomaner set lyset og bekendt sig 
permanent til den liberale frihedsideologi? Har vi nu fået vælgernes 
mandat til at skabe et friere Danmark med mindre stat og mere privat? 
                                                 
39 Optagelse af den indledende debat op til folketingsvalget 2005. Lånt på Roskilde UniversitetsBibliotek. 
40 Se valgpunkterne på: http://www.venstre.dk/index.php?id=290 og 
http://socialdemokraterne.dk/default.aspx?func=article.view&menuAction=select&menuID=54496&id=54495 
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Svaret er nej. Vi vandt ikke valget i kraft af vores liberale idologi, men på 
trods af den. Det var Anders Foghs troværdighed og kontrakt med 
vælgerne, der afgjorde valget.”41
 
Med denne utilfredshed internt i partiet kan det undre at Venstre har bevæget sig så 
langt fra sin liberale ideologi. Venstre har dog valgt denne linie udfra et strategisk 
synspunkt, da det som sagt er midtervælgerne der er afgørende for hvem der sidder 
på regeringsmagten. Da de eneste alternativer for Venstres liberale vælgere er på den 
borgerlige fløj, dvs. Konservative og Dansk Folkeparti, vil et evt frafald af de 
vælgere stadig betyde et stabilt og formodentlig et øget mandattal. Det har ikke været 
muligt at skaffe undersøgelser med tal på vælgervandringer partierne imellem, men 
taget i betragning af de Konservatives og Dansk Folkepartis fremgang ved valget 
2005 og Venstres tilsvarende tilbagegang er det en betragning vi mener at have 
belæg for. 
 
 
Antal medlemmer i: 
       1998                2001 
 
2005 
Socialdemokratiet (A) 63 52 47 
Det Radikale Venstre (B) 7 9 17 
Det Konservative Folkeparti (C) 16 16 18
Centrum-Demokraterne (D) 4 -- -- 
Socialistisk Folkeparti (F) 13 12 11 
Dansk Folkeparti (O) 13 22 24
Kristeligt Folkeparti (Q) 4 4 -- 
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 42 56 52
Fremskridtspartiet (Z) 4 -- -- 
Enhedslisten (Ø) 5 4 6 
Valgt på Færøerne 2 2 2 
Valgt i Grønland 2 2 2 
Medlemmer i alt 179 
Kilde: Folktingets Hjemmeside (vores fremhævning) 
                                                 
41 Larsen (2005), Liberalt.dk s. 3 
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Sammenlagt har de tre partier altså først fra valget 1998 til 2001 overtaget mange af 
midtervælgerne fra Socialdemokratiet og derefter beholdt deres mandater på trods af 
Venstres tilbagegang. 
 
 
 
 
8.5  DELKONKLUSION 
 
I forbindelse med valgkampe, kan vi konkludere at den politiske kommunikation er 
af afgørende betydning for hvem der vinder midtervælgernes stemmer. Det afspejler 
sig tydeligt i antallet af mandater hvor virkningsfuld den Blair inspirerede 
kontraktpolitk – med dertil hørende priming, opbygning af troværdighed osv. – har 
været for Venstre. Samtidig tegner det begyndelsen på en ny periode i dansk politik, 
hvor det, i højere grad end tidligere, er kampen om midtervælgerne der er afgørende 
for valgets udfald. Dette betyder også at man kan forvente at flere partier vil begynde 
at benytte, hvis ikke direkte kontraktpolitik, så i hvert fald nogen af de 
kommunikative redskaber bag. Den nuværende udvikling kan i hvert fald tyde på, at 
det i fremtiden bliver afgørende for partierne, hvordan de kommunikerer deres 
budskaber til vælgerne.  
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9  KONKLUSION 
 
Hvorfor har kontraktpolitik vundet stor udbredelse og accept hos de to store partier i 
dansk politik, og hvilke konsekvenser har det for henholdsvis de politiske ideologier 
og Venstres og Socialdemokraternes valgkampagner? 
 
Vi har nu redegjort for at det ikke er muligt at føre ren ideologisk politisk og 
pragmatisk politik samtidig, hvis man ønsker del i regeringsmagten. Dette gør sig 
gældende for samtlige af folketingets partier. At denne udvikling gør sig gældende 
kan netop ses som en konsekvens af, at vi har bevæget os hen mod et postmoderne 
samfund, hvor befolkningen - ifølge Bell og Lyotard – har mistet enhver form for 
totalitetsforståelse. Partierne er nu nødt til at forholde sig til værdiændringer blandt 
befolkningen. Det ses ved, at der bliver en stadig større efterspørgsel på 
postmaterialistiske værdier, hvilket umiddelbart kan aflæses i den værdipolitiske 
kamp i Danmark mellem højre- og venstrefløjen. Værdipolitikkens stadige større 
betydning for vælgerne har reelt betydet, at Venstre og Socialdemokraterne er rykket 
ind mod midten i dansk politik.  
 
Kontraktpolitik som begreb blev for første gang benyttet i forbindelse med Poul 
Nyrup Rasmussens løftebrud omkring efterlønnen i 1998. Kontraktpolitikkens 
overlegenhed ved valget 2001 viste sig synligt, da nogle politiske faktorer spillede en 
rolle, som i det samme omfang ikke var set før. Venstre viste, at man ved at udligne 
forskellene mellem Venstre og Socialdemokraterne, dvs. føre en politik som 
matchede og lignede socialdemokratiernes politik, reducerede det politiske indhold 
til et spørgsmål om troværdighed. Så valgkampen kom til at dreje sig primært om de 
to hovedpersoner – statsministeren Poul Nyrup Rasmussen mod oppositionens 
kandidat Anders Fogh Rasmussen. Venstre benyttede sig under 2001 valget af en 
erobringskommunikation, hvor målet var at kapre især socialdemokratiske vælgere. 
Dette skulle gøres ved, at Venstre førte en midtersøgende politik på den traditionelle 
fordelingspolitiske akse, i form af bedre ældre- samt sygehuspleje, og en mere 
højreorienteret værdipolitik, symboliseret med en strammere udlændinge- og 
retspolitik.  
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Ved valget i 2005 forholdte det sig noget anderledes for Venstres vedkommende. Her 
gjaldt det om at fastholde status quo mellem de to blokke. Men selve måden Venstre 
valgte at gribe tingene an på, var ikke forandret i forhold til det sidste valg. Det var 
stadig Venstres brug af kontraktpolitik, der var stærkt medvirkende til at afgøre 
valget og gjorde at Venstre og Anders Fogh Rasmussen virkede som mere 
troværdige end Socialdemokraternes og dennes nye formand Mogens Lykketoft.  
 
Endvidere kan vi konkludere, at Venstre ved valgene i 2001 og 2005, og 
Socialdemokraterne i 2005 er gået på kompromis med deres ideologier. Venstre er 
således gået til valg på, at man vil bevare og endda på nogle områder styrke 
velfærdsstaten. Denne velfærdsstat har ellers altid været forbundet med en 
socialdemokratisk tankegang, men inspireret af Giddens og den tredje vej, har 
Venstre taget et stort skridt ind på midten i dansk politik. I 2005 var det så 
Socialdemokraternes tur til at gå på kompromis, i et forsøg på at overtage 
regeringsmagten. Med udmeldinger og valgpunkter, som en strammere 
udlændingepolitik og et skatteloft, der unægtelig lignede Regeringens skattestop, bar 
2005-valget tydeligt præg af at valget skulle afgøres på kontraktpolitikkens 
præmisser. Ergo var det ikke mere ideologierne, der skulle argumenteres for. Og da 
der heller ikke var den store forskel i de enkelte politikker, som Danmarks to største 
partier ville føre, så blev valget 2005 afgjort på allerede nævnte faktorer, såsom 
hvilket parti der bedst kommunikerede med vælgerne og hvilket parti, der havde den 
største troværdighed. Ideologierne blev således reduceret til symbolpolitik, og blev 
”kunstigt holdt i live” af partierne, for at vise vælgerne at der var en forskel, om end 
en meget lille forskel.  
Ideologiernes udhuling følger nøje det postindustrielle samfunds klasseopløsning, og 
her i starten af de 21. århundrede er det en almen accept, at erklære klassesamfundet 
for dødt. Det betyder selvsagt, at hverken Venstre eller Socialdemokraterne længere 
kan regne med opbakning fra bestemte samfundsgrupper. Disse partier skal således 
fra valgkamp til valgkamp gøre sig fortjent til hver enkelt stemme, da kernevælgerne 
er en uddøende race. Der ligger altså en masse mandater for det parti som bedst 
formår, at erobre midten af dansk politik, da langt de største vælgergrupper befinder 
sig der. Kontraktpolitik kan være en af mulighederne. 
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10  PERSPEKTIVERING 
 
 
I vores perspektivering vil vi reflektere over nogle af de muligheder vi ser for 
kontraktpolitikkens fremtid. I lyset af valget af Helle Thorning Schmidt som 
Socialdemokraternes formand og den medfølgende modernisering af partiet forudser 
vi at kontraktpolitik også i fremtiden vil fylde Socialdemokraternes valgkamp. Dette 
mener vi er realistisk, da den bølge af fornyelse der florerer i de socialdemokratiske 
partier i Europa nu har nået Danmark. Det er således sandsynligt Socialdemokraterne 
vil tage Giddens teorier om den tredje vej til sig for at gennemføre 
fornyelsesprocessen. Vi mener at Socialdemokraterne vil se sig nødsaget til at følge 
den nuværende regerings strategi med at opstille få, konkrete og håndgribelige løfter 
for at skaffe den nødvendige vælgertilslutning. 
 
Samtidig finder vi det interessant om Venstre kan fortsætte den nuværende 
midtersøgende politik, uden at miste forbindelsen til de liberale grundværdier. Vi 
mener at Anders Fogh før eller siden, vil blive nødsaget til at komme med 
indrømmelser til Venstres kernevælgere, da det ikke på lang sigt vil være muligt at 
tilgodese både de ”gamle” liberales og de nye midtervælgeres interesser. Det kan 
betyde at Venstre mister disse vælgere og derfor på lang sigt har skabt sig selv et nyt 
og fuldstændigt andet idenitetsgrundlag.  
 
Vi finder det ydermere interessant, at der kan rejses spørgsmål ved hvorvidt de 
postmaterialistiske værdier vil bestå som de ser ud idag, eller om de vil ændre sig 
efterhånden som de enkelte samfundsproblemer bliver løst. For eksempel kan man 
overveje om der, hvis det indvandrerproblem vi har i dagens Danmark bliver løst, vil 
ske en ny drejning i dansk politik der peger i retning af et problem. Vil befolkningen 
søge efter et dette problem der skal løses og vil man derfra stemme på det parti, som 
man mener, er bedst til at varetage problemet? Og kan dette i sidste ende resultere i 
et nyt Venstre, der vil lokke en stor stemmeandel til sig fordi de har det, for 
befolkningen generelt, bedste bud på hvordan problemet skal løses?  
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BILAG 
BILAG 1: MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE 
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BILAG 2: INGLEHARTS MODEL 
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BILAG 3: DEN ØKONOMISKE AKSE 
 
Den økonomiske venstre-højre skala er sammensat ud fra fire interviewspørgsmål 
om fordelingspolitik (Goul Andersen & Borre:2003:173). 
 
1. A: Man er gået for langt med sociale reformer. Folk burde mere end nu 
klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. 
B: De sociale reformer bør opretholdes i mindst samme omfang som nu 
2. A: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store, derfor 
burde folk med lavere indtægter få en hurtigere forbedring af 
levestandarden end dem med højere indtægter. 
B: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkelig langt. De indtægtsforskelle, 
som endnu findes, bør stort set bibeholdes. 
3. Forretnings- og industrifolk bør i større grad have lov til at bestemme 
over deres egne forretninger. 
Staten bør kontrollere og samordne erhvervslivet. Den statslige kontrol 
bør i hvert falde ikke være mindre, end den er i dag. 
4. Høje indtægter burde beskattes hårdere, end tilfældet er i dag. 
 
De tre første spørgsmål er udformet som en diskurs mellem to personer A og B, 
mens spørgsmål fire er et venstreorienteret synspunkt. 
 
Den værdipolitiske akse 
Den værdipolitiske venstre-højre skala er sammensat ud fra følgende fire spørgsmål 
(Goul Andersen & Borre:2003:175) 
 
5. Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart. 
6. Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, 
også selv om det kommer i strid med miljøinteresser. 
7. Voldsforbrydelser bør straffes langt hårdere end i dag 
8. Mener De, det offentlige bruger for mange penge, passende, eller for få 
penge på ulandsbistand.  
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Kontraktpolitik 
Udarbejdet af: Andreas Holm, Jonas Guldberg, Casper Foldager og Lars Kristian Beck. 
Disse fire spørgsmål repræsenterer netop forskellige politikområder, som 
kendetegner værdipolitikken: Udlændingepolitik, miljøpolitik, retspolitik og 
udenrigspolitik.  
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Kontraktpolitik 
Udarbejdet af: Andreas Holm, Jonas Guldberg, Casper Foldager og Lars Kristian Beck. 
BILAG 4: HVEM ER BEDST TIL AT SIKRE VELFÆRDEN? 
 
Tabellen42 nedenunder viser vælgernes vurdering af regeringsalternativernes 
evne til at sikre velfærden i procent: 
 
Hvem er 
bedst… 
 Borgerlig 
regering 
bedst 
Ingen 
forskel, ved 
ikke 
Soc. Dem. 
regering 
bedst 
Overvægt 
borgerlig 
regering 
bedst 
Til at sikre 
tilfredsstillende 
forhold for de 
ældre 
Feb. 1998 
Valg 1998 
Feb. 2000 
Valg 2001 
24 
17 
38 
36 
30 
38 
23 
33 
46 
45 
39 
32 
-22 
-28 
-1 
+4 
Til at sikre den 
rette balance 
mellem 
skattetryk og 
social tryghed 
Feb. 1997 
Valg 1998 
Feb. 2000 
Valg 2001 
31 
24 
40 
35 
32 
31 
24 
27 
37 
45 
36 
38 
-6 
-21 
+4 
-3 
Til at sikre et 
velfungerende 
sundhedsvæsen 
Feb. 1998 
Valg 1998 
Feb. 2000 
Valg 2001 
26 
23 
32 
45 
30 
43 
22 
30 
44 
34 
46 
25 
-18 
-11 
-14 
+20 
 
Læg mærke til, at vælgerne ifølge denne opinionsundersøgelse mener, at den 
borgerlige regering vil være bedst til at tilfredsstille de ældre og sikre et velfungerede 
sundhedsvæsen ved valget i 2001.  
 
                                                 
42  Jørgen Goul Andersen & Ole Borre: ”Politisk forandring” s. 175 
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